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MINISTERIO DE LA GUERRA
.. .-
Señer Ospitán general de la isla da Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ASCENSOS
3," BEOOZÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien conced-r el empleo de
capitán de la escala activa del arma de Infantería, en pro-
puesta ordinaria de ascensos; al primer teniente D. Antonio
Padilla Peña, que sirve en ese distrito, por ser el más anti-
guo de su escala y hallarse declarado apto para el ascenso;
debiendo disfrutar en su nuevo empleo la efectividad de 13
de marzo último.
De reai orden lo digo á V. .El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-




Señor Capitán general de la isla de Puello Rico.
Señorea Capitanes generales de la segunda, tarclll'., sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pAgOS de Guerra.
Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de te-
niente auditor de tercera que existe en ese distrito, el Rey
(q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino; se
ha servido destinar, con arreglo á lo prevenido en real or-
den de 1. 0 de abril de 1895 (C. L. núm. 92), al de la propia.
clase D. José Cabeza Plqu.8!', que sirve en la tercera región y
le ha correspondido por sorteo; siendo baja en la Península
en :fin del actual y alta en eSR isla, á la que se incorporará
dentro del plazo marcado en la real orden de 7 de julio de
1896 (O. L. núm. 165). .
Da la.de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
damáa efectos, Di06 guarde á V. E. nmchcs-años. :Ma-




ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS




Excmo. Sr.: En vista del expediente de arriendo de
una casa en Santa Clara, para factoría de subsistencias, re -
mitido por V. E. á este Mínísterío en 24 de marso último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la proposición presentada por
Don Federioo Gómez, por la que ofrece la casa de su pro-
piedad, sita en la calle de Santa Resalís núm. 22, en el pre-
cio de 60 pesos mensuales, que serán cargo al crédito ex-
traordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á .V. E . muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1897.
A~CÁRRA.g~
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de marzo último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Manzanillo, para instalación del
parque de Artilleda, el Rey (q _ D. g.) , y en su nombre la
Reina Regenta del Reino, ha tenido á bien aprobar con
carácter provisional, y sin perjuicio de que se observen Ias
prevenciones reglamentarias, el alquiler de la casa sita en
la calle de Vives núm. 30, propiedad de D.S FranCÍsoPl Fro-
mesta, en el precio de 25 pesos mensuales, que serán cargo
al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimieuto y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años,
Madrid 8 de mayo de 1897.
© Ministerio de Defensa
..
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. Excmo. Sr.: En vista del escrito que el capitán general
de Sevilla y Granada dirigió á este Ministerio en 19 de ene-
ro último, cursando instancia promovida por el primer te
mente de Ingenieros D. Fernando de Las Beras Vargas, de
reemplazo por enfermo en dicha reglón, en súplica de que
se le conceda el pase á ese distrito, una vez que se enouen-
tra restablecido, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petleíón
del recurrente; siendo, por 10 tanto, baja en la Península y
alta en esa isla, á la que se incorporará dentro del plazo
marcado en la real orden de 7 de julio de 1896 (D. O. nú-
mero 150).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
.'Mt\drid 8 de mayo de 1897.
AltCÁBBAGA
S"ñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, s~:d.. y ochlva re-
g¡one" Inspector de la. Caja general de Ultramar y Oro
denaqqr de vagolil de Guerr••
Excmo. Br.: En vista, de lo manifestado por V. E. en
telegrama de 30 de abril último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se. ha servido destinar
A eM dis;rito. con arreglo iJ. lo prevenido en real orden de
14 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 315), al primer te-
niente del segundo regimiento de Zapadores Minadores Don
Pedro Vllla-Abrille Calivara; siendo baja en la: Península en
fin del mesaetnal y alta en ese archipiélago, al que se in-
oorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 10 de m¡;¡,yo de 1897.
MARCELO DE.Ato.Á!mAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes genersles de la primera y cuarta regiones,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de GUll1'rn.
........
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la.Reina
Regente del Reino, se ha $rvido destinar á ese distrito, para
que preste sus servíeíoe, en eomísíón, en Infantería, al se-
gundo teniente de la eseala de reserva de Caballería D. An·
tonio Gilabtri Gre.ch, aeeendfdc, con destino á Ultramar,
procedente de. las SeoGion818 de Ordenanzas de este Miniate~
río; debiendo inoorpor.ara.edenfiro del plazo prevenido en la
real orden de 7 da julio de 1800 (C. L. núm. 165).
De .la-·ae S. AL lo digo ti V. E. psr& BU conocimiento y
demás~. Dios~e tí V. :m. muchos ailoa.· Ma-
dríd 10 dé Dlli1yO de 1897.
Sei!or Capif;án. ~n.e;ral de la h1i de Cw..
Beñores C!\pitanes genm:sloo de lA p.rimern, aeg-tmtb, sexta y
ectaVA reg'loDeS. Inspeetor de la Gajl goeral d5 UltnunU'
y Ord&n.ado:i'"de~ de Gur.ra. '
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
segundos tenientes de la escala de reserva retríbuída de In-
fantería, y ayudantes teroerosde la de Sanidad Mil\tar eom-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Ma-
riano Jiménez Sál1chez y ~ermina con D. Jesús Leante Godinez,
ascendidos á dicho empleo por las reales órdenes que en
la misma se citan, embarquen para ese distrito con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. machos aftoso Ma-
drid 10 de mayo de 1897.
MARtELO DE AICÁIUU.G,A,
Señor Capitán general de las i.bs Filipinas•
Señores Capitanes generales de la 'primera, oUlrta y séptima
regiones, Director general de la Guardia Civil, Inspector
de la Cl:I.ja. general de Ultramar, Ordenador de pagos de
GUt;lrra y Jefe del Depósito de la Guerra.
Relación que se cita
Infanteria
D. Mariano Jiménes Sánchez, 3 mayo 1897 (D. O. núm. 98).
:t José Escribano Toledano, 4 mayo lSH7 (D. O. nüm. 98).
:t Joaquín Alvaro Acebedo, 5 mayo 1897 (D. O. núm. 99).
:t Francisco Dubón Estellés, 5 mayo 1897 (D. O. núm. 99).
» Agustín Expósito Expósito, 5 mayo 1897 (D. O. núm. 99).
:t Juan Alonso Z~ya8, 7 mayo 1897 (D. O. núm. 101.
:t Enrique OCÓll Rivera, 7 mayo 1897 (D. O. núm. 101).
Sanidad Militar
D. Ramón Gareía Báins, 1.° mayo 1897 (D. O. núm. 97).
:t Jesús Leante Godínes, 1.0 mayo 1897 (D. O. núm. 97).
:M:adrid 10 de mayo de 1897.
ASOÁRRAGA
10' •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito,
para que presten sus servicios, en comisión, en InfanterjJ"
á 108 segundos tenientes de la escala. de reserva-retribufds
de Caballería, Artillería, Guardia Civil y Carabineros como
prendidos en la siguiente relación, que principia. con Don
Fermín Gómez Marco, y termina con D. Tomás Rlliz Rlliz,
ascendidos á dicho empleo para Ultramar, debiendo ínoorpo-
rarse con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efootoa. Dios guarde & V. E. mnohoe años. Ma·
drid 10 de mayo de 1891.
M.A.IWELO DE AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islaB Filipinas.
Señores Capitanes generales de la primera, sapllda, t6reera.
cuarta y aéptiuia regioneJ,Oemandeates generales del Real
Cuerpo de Guardias Alabard&ros y JI6illla. Directores ge-
nerales de la Guardia Civil y Carilhineros. Inspector de la
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. Relación que secita
Destino qoo teníaa al aaoenderNOMBRES I1----------II-----------.-..-~Armas ó cuerpos
-------------------,----~-----------------_.....
• . . • . ~ ! ~ .
Caballería • . • . • • • • . . . . D. Fermin Gómez Marco •.... • •....••.••. Ordenación de pagos de Guerra, auxiliar int~~"6 ,
, . Administración Militar. . '.'
Idem . • •• • •• .• . . ••• •. ) Angel Toscano González ........•.•..• Oasadoresde ViUarrobledo, 23.0 de C.aQt\llería. . :
I dem •••.••..• ••••.•• ) Vicente Balvatierra Grañ ón .• ..•.•", ••• Intendencia militar, tercera reg ión. 5 0. I/r '··
Idem ..•• •• •.•.•••••• ) Joaquín Narbona Zambrano ......•.••• Real Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Artillería............. • Mariano Hernando Rubic , ; ......•. ••• Parque de Barcelona, .
Idem ••• •••• •• . •••••. ) Juan Domíngues Gare ía 146m de Melilla.
Idem •••. ••••.••••••• 1> BliSilio Sevillano Miguel •.. ' ...•••••.. 5. ° Regimiento montado.
Guardia Civil. ••••••. ) José Castillo Martinez ..•..•.••••••.•• Comandancia de CAdiz..
Carabineras. • • . • • • • • •• ) Pedro González Lorenzo •••....•••••.•• Idem de Oastellón,
Idem ••••.•.••.•••••• ) Tomás Ruiz Buís .••••••••••••••••••• Idem de Zamora.
---------:.-----------------------------------
Madrid 10 de mayo de 1897.
.~.
- -l. • .
Kxcino. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Raí:.
-na Regan~ del Re:iJw. Ele ha _vid-o deaf.ina.r' (1lIf6~
al 0000 del~to~ deO~ n.'ám.40 Aif4.
D. Manuel Pintado Beletía, 80 de abril de 1897 (D. O. nü -
mero 95).
) José Ruiz Pino, 30 de abril de 1897 (D. O. núm. 95).
) Manuel Alvarez Ferná.ndez, 1.o de mayo de 1897 (D. Q. ~~.
mero 97).
) Francisco Santos Ariza, 3 de mayo de 1897 (D. O. nú'
mero 98).
) Francisco Rivero Martin, 3 de mayo de 1897 (D. O. nü-
mero 98).
) Braulío Brioso Rivera, 1) de mayo de 1897 (D. O• .n~.
ro9~. '
) Hermenegildo Escolano Pérez, 5 de mayo de 1897
(D. O. núm. 99). e
) Gabriel P éres Lépes, 7 de mayo de 1897 (D. '0 .-n1l:bÍe-
ro 101).
) Juan Fernándea Poyato, 7 de mayo de 1897 (D. O. nú-
mero 101). .
Madrid 10 de msyo de 1897.
~cmo. Br.: A fin de prov~ar una deJ,as v~\eS- ·d.:e '
esoríbíente del,Ouerpoa~, de, "qficiju.B.~ili~:.~1l6
e~~te en ese QJ..·strito".el ~¡..(.S1., .D. ~.). Y.~ep.F. Jl~~~ ¡a
R~Da Regente ·chll Beíno, ~ ~.~yI4¡). ~~Jlftl: ~J.. ,.,~~'
gundaque sirve 6P. el C~l;~ ~~rsJ. del ·tel'Q6J.' 9aet~}.a
ejército D. Rafael Al~J3ra~nd6f~ORplg~lo~ l~,j>r~
venido en la r881 erdende ;L.o de abri\.de 1~9~ (9· .1-':):ift- .
mero 92); siendo baja Ell';J, 4l Península e~ fin del ~~~"y
alta en esa isla, tí la qQJl ,se incoXpor~A ' de.nJro-del iiiázo
marcado en la de 7 dejuJio c:l~J~Q (e. !>•.p~m•.165): ~ . '" "
Da la de S. M, lo digoáV. E. JJ!Ua. .f!U o?V:#'!Í!~jO 'y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mnohoa ajios• .ik.
drid 10.de mayo de 1~7.
": ; l.. ! ~ ,. -.1. . . . \~ ~ ;:...A:
_ . :1 . ,A~Jn1,4a~ ~,¡;;
&ño~ Capitán general de la isla d& PlilM'to Rteo.
SeñorooCapitanes generales de la segunda, tereerá, sañá y
. octava:if)gióliÍe8.Tn8poolor l1é-lff G'1ij1. gen&ra1 d6 lJItttniíU'
y Ordenador de~ de CiHrra. .
•••
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el 8e·
gundo teniente de la esoals de reserva retribuida de Inían-
tería D. Man~el Bernabé Ibert; que presta 8US servíoíos, en
comisión, en el regimiento Iuíenterís de la Princesa núme-
ro 4, pase á continuarlos á ese distrito, oausando el alta y
baja correspondiente Él íncorperándose oon urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde .á V. E. muchos años, Ma·
drid 10 de mayo de 1897.
AúRCELO DE A!lOÁlmAl!lA
Beñor Oapitán general. de las islas Fflíplaas.
Señoree Capitanes generales de la tercera y cuarta reglones,
- Inspector de'la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
&ñor Capitán general de 'm hJIa de~.
Beñores CapitaDea generales de la~1 ~11J1da, qninia,
sexta,~p~ y ectava regiOJilfS, Coman~~al de
I!elllla, Inspeesor de la CtlJa gmaral de Ul~ y: Qr':
denador de pagosde Glte.~
Relación ![IilB se cita
D. Juan Garaia. López, 30 de abril de 1891 (D. O. núm. 95).
> Virgilio .Bádenns Garefa, 30 de abril de 1897 (D. O. nú-
mero SJ1).
> Juan Oomta.nt Gálv6'Z.30 de sbril de 1M" (D. O. nú-
mero 95).
~ José Manoheño Romero. 30 de abril de 1897 (D. O. nú-
mero96). '
© Ministerio de Defensa
~ct:Q9. Sr.: ErRey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ~ tepido á bienresolver que los oficiales
terceros de Ia escala de reserva retribuida de 4dmi.niBtraaj.ón
Militar comprendidos en la siguiente relación, que prínoípía
oon D. JaanGaroia Lópes y termíne, con D. Juan Fernánda:z
p~YA~;ascendidoB á-dicho empleo por reales órdenes que
se citan, con destíno á eee distrito, embarquen para el mismo
dentro del plazo prevenido en la de 7 de julio de 1896 (00-
.~~1atit/(J názn, 166).
J». ~tie-·:s,.:M. lo digo á V. E. para su eoneoímíento y
~~~ . Dios guarde a V. .ID. muchos añoe, Ma,.tlrlª 10-~.~. d91~7.





Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 del mes próximo pasado, promovida
por el sargento del regimiento de Pontoneros Gregario MOll'
tDrde Olmos, en súplica «te que se le conceda dispensa del
tiempo que le falta de." servicio para poder contraer matri-
monio, el Rey (q, D. g.). yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha. servido desestimar la petición del íntere-
sado, por oponerse al. ello lo dispuesto en el arto 31 del real
decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo Él. V. E. para su conocimiento y
demés efectos . Dios guarde tí. V. E. muchos años •. Ma-
drid 8 de mayo de 1897.
Señor Capitán. general de Galicia.
Sef}orPresidente del Consejo Supremo do QUitRa y 1IariDa.
PENSIONES
. 6.- IIOCl6N
Excmo. Sr.: .El Rey(q. D. g.). Yén su nombre ls Beína
Regente del ReU:0, de acuerdo oon lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21' del mes próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 2.250
pesetas anuales que, por real orden de 9 de julio de 1889,
fué concedida á D;ll Ramons Prado Osores, viuda del gene-
ral de brigada D. Eduardo Osores Valderrama, Y.que en la
actualidad se halla vacante ' por fallecimiento de la citada
pensionista, sea,transmitida á su hija y del causante Doña
Felisa OZorea Prado, á quien corresponde según la legisla-
ción vigente; debiendo serIe abonada', míentras permanezca
soltera, en la Delega.oión de Hacienda de la Ooruña, Ápartir
del 1 de diciembre último, síguiente día al dél fallecimiento
de SU referida madre.
De real orden lo dígo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-







Excmo. Sr .: En vista. del escrito de V. E ., fecha 23 del
mes próximo pasado, el Rey (q. D~ g.);y en BU nombre la
Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien disponer ' qus el
servicio de ordenanzas del palomar militar de Málaga, sea
cubierto por el tercer regimiento de Zl;lpooores Minadores.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de mayo de 1897.
AJeÁRRAGA
Señor Comandante general de MalüIa. .
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Aragón .
Señor Capitán general de Cataluña.
por el sargento del 4. o regimiento de Zapadores Minadores
J~8é M,teo Agllilar, en súplica de que se le conceda dispensa
del tiempo que le falta de servicio para poder contraer ma-
trimonio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Begen-
te del Reino, se ha servido desestimar la petición del inte-
resado, por oponerse aello 10 dispuesto en el arto 31 del
real decreto de 9 de octubre de 188(} (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 .de mayo de 1897.
IATlUIONIOS
"" . . 5.~~. . . ..
Excma. Sr.: En~ de la inBt;a.neia que V. E. cn!só
á esta Ministerio en 22 de abril próximo pasado, promovida
AICl.RBAGA ,
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva y Extremadura.




HATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
12.1' SICOIÓN
hcmo-. sr.: En vista de la proposición hecha por la
Sociedad Talleres de Zorroza., de Bilbao, para construir diez
hornos de montaña y cinco de campaña, modelo 1893, SI-
gún lo dispuesto por real decreto de 24 de marzo último
(D. O. núm. 66)., en el precio total de 10.000 pesetas y pls-
so de dos meses, á contar desde la. fecha. en que se facilite
á dichos fabricantes los medelos á que deberá ajustarse la
referida. .oonstrucción, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina~te del Reino, lía tenido á bien disponer se acepo
te la proposición citada, sin perjuicio de aprobar en su día
. el convenio que deberá fnrmalisarse para garantizar el onm-
plimenoo de este servicia; sancionando además la ejecución
del transporte de los modelos por ~rocarril y cuenta del
lratado, en gran velocidad, desde Madrid á Bilbao, por haber
sido gri;\D.de la.:.urgen~ á. C!lousa de lo limitado y perentorio
del tiempo dísponíble,
. .De real orden lo digo á V. E. para su coil:ócimiento y
.mootos oonsigtrlentea. Dlos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mllyU delWT;', .
AJQÁ.lmAGA
..;.. . ~:':f "'. ¡' 'l.-'" ~ -> .. ,~.Beñor (la,pitán. gen~ de Castilla lall'l1ovay Erlremadnra.
BeñorOrd.emtdor de lJ6KOfl de~.
fo BerDández HerDández, y al de igual clase del 4.o rsglmien-
to montado de Artilleria Ricardo Rodríguez Uribarri, siendo
bajas en la' Península en fin del actual y altas en ese Archi-
piélago, al que se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de mayo de 1897.
MA.t cELo DE MOÁJ1RA.QA
Señor CapitAn general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y cuarta
regiones, Inspector de la Caj'a general de Ultramar y Or"
denador de pagos de Guerra.
ESCUELAS PRÁCTICAS
6.1' SIIOOIÓ:M'
Excmo. Sr.: En vista del esorito de V. E. de 12 del
mes próximo paliado, referente á gastos extraordinarios de
escuela práctica, verifioados por el segundo regimiento de
Zapadores Minadores en la instrucción de reclutas deatíaa-
dos á la Isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que dí-
, chúS gastos, ímportantes 1.873'17 pesetas, sean cargo al
crédito extraordinario de la campaña de Cuba, una vez que
, las 12.000 pesetas que en la propuesta de inversión tiene
aalgnadea aquel cuerpo para escuela practica, son para la
. ordinaria correspondiente al año actual. '
De ' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y démás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
l
drid 8 de mayo de 1897.
© Ministerio de Defersa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo d:e Guerra y Marina en 30 del mas próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.7'25
pesetas anuales que, por real orden de 12 de octubre de 1884,
. fué concedida á D.a Trinidad Lorenzo y Pedrosa, viuda del
coronel D. Fernando Quiñones y Mayo, y que en la actuali-
dad se halla vacante por fallecimiento de la. citada pensio-
nista, sea transmitida ti su hija y del causante D.l\ Flora
QlÚíiones Lorenzo, á quien corresponde según la legislación
vigente; debiendo aerle abonada, mientras permanezca sol-
tera, en IaPagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á par-
tir del 20 de diciembre último.
De real orden 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñor Presidente del Conllejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Exomo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente . del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del oorriente
mes, ha tenido, á bien conceder á D. a Telesfora COTian y
Junco, viuda del coronel de Ingenieros D. Manuel Vallespín
y Sarabia, como comprendida en la ley de 15 de julio de 1896
(C. L. núm. 171), la pensión anual de 2.372'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2 de la ley de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonara á la Interesa-
da, por la Delegación de Hacienda de la provincia'de Guada-
lajara, desde el 22 de agosto último, siguiente ~ia al del -
óbito del causante. é interin conserve su actual estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
deméseíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid8 de mayo de 1897. .
ASOÁRRAGJ.
Señor Capitán general de Aragón;
Boñor Presidente del COJlseJo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reina, de acuerdo con lo informado por el
OansejoSupremo de Guerra y Marina en 27 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a. Emilia Mateos
Gal'cill Amiero, viuda del- teniente coronel graduado, co-
mandante, retirado. D. Cristóbal López Marin, la pensión
anual de L.200 pesetas, que son los 25 céntimos del sueldo
de 4.800 asignadas al causante cuando se retiró, y que le
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y
real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abonará á la interesada, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona, mientras permanes-
ca viuda, desde 6114 de enero del presente año, que fué el
siguiente día al del óbito del censante.
Da'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoB. Dios guarde' á V. E. muchos años, Ma·
drid 8 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Beñor Presidente del Co~ejo Sllpremo dé" Guerra y lIarina.
•••
Excmo. Sr.: El Rqy (q. D. g.). Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por :el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes pród.
mo pasado. ha tenido ti bien disponer que la pensión de
1.125 pesetas anuales que, por real ordende 28 de jumO de '
1871, fué concedida á D.a Manuela Rey y B'uentes, viuda del
teniente coronel graduado, comandante de Infantería, reti. ' '1
rado, D. Ramón Ortega y Soler, y que eil la actúaÍidaise
halla vacante por fallecimiento de la citRdapeneiorilBtá.Seá
transmitida á sus hijas y del causante D.a Ilatilde y D.a LUf.a
Ortega Rey, á quienes corresponde según la legislación vi,"
gente; debíendoaerles abonada, mientras permsnesoan salte-
ras,pór partes' iguales, y acumulándose, sin 'necesida d de '
nuevo señalamiento, la parta de la que pierda la apU\tld
legal en la que la conserve, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de la Coruña, á partir del 27 de agosto últi.
mo, siguiente día al del falleoimiento de su citada madre,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma..
dríd 8 de mayo de 1897.
AlOÁBRA.ElA
Beñor Capitán general da GaJioia.
BeñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Muroa.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.° del oorriente
mes, ha tenido á bien disponer que la real orden de 30 de
noviembre de 1895 (D. O. núm. 270), concediendo la pen-
sión anual de 400 pesetas y la bonificación de 133'33 peéetfl¡B
al año á D.a Francisca Garola Seqllera. viuda del segundo'
teniente de Infanterla D. Benííaeio Villarreal Palacios, se
entienda rectificada en el sentido de que el causante era prí- .
mer teniente, y eonsígufentemente que la pensíén que eo- :
rresponde á la interesada es la de 470 pesetas anuales y la
bonificación de 156 pesetas 66 céntimos al año, y no los se· ',
ña1amientos que por consecuencia del indicado error se
consignaron en tales conceptos en la referida. resohrolón,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos afias. Ma·
drid 8 de mayo de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Caba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMuüta ·
y Capitán general de la primera región.
el.
Excmo. Br.: El Rey (q, Di g.), y en su nombre la Réina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por al Oon-:
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próx.imo
pasado. ha tenido á bien oonceder á D.a Ana Monroy y Q~
l'l"ero, madre del segundo teniente de Infanteria de la eséIiIa
de reserva D. José Cañemaque Monroy. y de estado viuda,
la pensión anual de 400 pesetas, que le corresponde ,pÓr el '
reglamento del Montepi~,Militar, tarifa inserta en el~
107 del mismo,' con arreglo al sueldo disfrtúado pro: el cau-
sante; la cual pensión se abonará á la interesada. miellta:as
permanez~ viuda, 'por la DeIeiaoión'de Hacienda ~~ la pi;.
vincia de Cádiz, desde el 28 de abril de 1896, sigU¡ente día
al del ó"bito del causante.
De rooJ. orden lo dígo á V. E. para en oonocimfmrto:y
demás -ef~ctos. , Dios guarde á y. E. muchos afias..lla-
drid 8 de mayo de 189'i1
AsnÁRRAaJ.
Sefior C9,pitán general de Sevilla y Granada.
&fíor Presidente ~ ConaeJo Suprem<J e Gurra J !lWiSt
~ .' -", ;
D. e. nmn. í03
~~--------------,-~------------------.,;...----
o"
Señor Capitán general de Galioia.
Señor Presidente ~el GOllSeJo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid ~
8 de mayo de 1897 . ~
....
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Beí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 28 del mes pré-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á 1lIanllel Medina
Garcu y consorte.Vicenta EUas, padres de FeL~eiano, solda-
do que fué del ejército de Cuba, la p6nsiÓn linnal de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á.Jaley de 15.deju-
lio de 1896 (C. L . núm. 171) y tarifa núm. 2 de la. de
8 de julio de 1850; la cual pensión se abonará. á los intere-
sados, que la disfrutarán en cooparticipación y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, en la De-
legación de Heeíenda de la provincia de Borla, á partir del
10 de febrero último, fecha -de 1asolíoitad p-idiend-o el bene-
ficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277). o . 0 .
De la de S. M.lo digo á V• .Er,~8 SU~ElBto y
demás efectos. Dios guarde á V• .E. muahoa años: Ma-
drid 8 de mayo de 1897. o o o
Aia!.RUG.A
Señor Capitán general de Arlg"6n~ -
Señor Presidente del CoDMjo Snpremo deGuerray Barlna.
-
Ex-omo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre lo. Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por .
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
de 400 pesetas, anexa á la cruz de San Fernando de segun-
da. clase oonoedída por real orden de 11 de jonio de 1896
(D. O. núm. 129), al corneta. Santos San José Caballero, por
el mérito q ue contrajo en un encuentro con los insurrectos
de Cuba, donde fué muerto por el enemigo, sea transmitida
al padre de dicho soldado Fernando San Jos6 Expósito, á
quien correspoade con arreglo al arto 11 de la ley de 18 de
mayo de 1862; la cual pensión se abonará al interesado, en
la Intendencia Militar de esa región, desde el9 de díoíem-
bre de 1895, ofeoha en que tuvo lugar el hecho de armas de
referencia y el fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. pa-ra BU conocimiento y
demás e100OOB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1897. o
AsoÁllRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiores Presidente del Consejo SlIpremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
EXcmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre ola ,Reir ,
na Regente del Reino, coaícrmáadose con lo .expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en V ' da! eorríente
mes,- ha tenido á bien conceder á Urs.ala &i~&. R6!'.nán-
de.z. viuda del ~ldado que fui! del ejoército de Cuba, Ricar·
do Ariiazo Ventura, como compre.ndida en 13 ley de -15 de
julio de 1896 (C. L. núm. 171), la·~an~l de 182'50
pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa núm. 2
de la ley de 8 de julio,de 1860; la anal pensión seabo.nará
á la interesada, por Is.Delegaeíén da Hacienda de la provin-
cia de Salamanca, desde el 31 de ootubre de 1895, EÍguÍente
día al del óbito del catIBante, é ínterin conserve·su aciual
estada.
~ real orden lo digo á V, lll. para ~ conooimien.to
~..
o 'Excmo. Sr: : .El Rey (q.-n. g.), y en SIl nombre laBeí-
na- Regente del Reino, de acuerdo con lo infprnu1.do por el.
Consejo Supremo da Guerra y Marina en 27 del mes préxi-
mo pasado, ha te.nido á bien coneederá n.a Cristina Reitor
l\Oftba.l, .viuda del segundo teniente de la escala de reserva
Dan Anto:.nio Mufíoz y Garcia, la pensión anual de 638'75
pesetas, eon El! aumento de dos por una, Ó S600 en. total
1.277'50 pesetas al año, á que tiene derecho como eompren- ,
didA en la. ley de8 de julio de 1860, arto 25 de la de }lrtlSUo",
puestos de Cuba de 13 de julio de 1885 y real orden de 28
de mayo de 1890; la cual pensión lile abonará á la interesada,
lID-ie».1lras permanezca "Viuda y resida en Ultramar, por las
mjas de esa isla, á partir def 12 de octubre de 1895, sí-
guiente día al del óbito del causante; en inteligencia, de
que si la recurrente traslada su residencia á la Península, la
bocificación con~i8tirásólo en un tereí.o de las citadas 638'75
¡;eaeúls. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años, Ma·
drld 8 de mayo de 1897.
AIo.Á.1UWfÁ
&1I.or Capitán general de la lala do Cuba.
BeñorPresidente del CoImljo -SltPrll1l1o de Guerra y!larIDa.
: Excmo. Sr.: oEl Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, confurl:I1ándoS8 con lo expuesto por o
el Consejo ~upremo de Guerra y Márina en 28 del mes pró-
sima pasado ha tenido á bien conceder tÍ °Juan Perez GlIl1 .go
y consorte Í'CícoIast Pérez Antoras, padres de Jmm Pérez P é-
res, soldado que Iué del °ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo tÍ
la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1~60; la cual
peasí én~é abonará tÍ lae inter~l1d08, ·quela disfrutaran en
coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del qué sobreviva, enla Delegaelón de Hecíenda de la
oprevlneía de ~amanoa, apartir de! 4 de febrero último,
feóha de-la sOlicitud pidiendo el beneficio, según dispone lA
real orden de 10 d6 diciembre de 1890o(D. O. núm. 277).
De la. tiaS.M. ro digo á V. E. para su conocimiento y
demá:s efeotos. Dioa guarde á V.II. muchos años. Ma·
drid 8 de mayo de 1897.
AzoÁlmAG.1
Beñor Capitán general de Caatilla la Vieja.
8eitlro Prtmd6Jll¡e d<el &ossejo °Supiemo lM Utterra y lIa.rbm.
o o
.I~ ..
·~().¡ Bt. ~ .mI Rey (q;D.g.),y ensunombrelaRei- '
na~ €tal B.em~, ~"IIl1&ldose.coÍl lo expuesto por
el é'O~o~ daGirorra y Marina en 28 del mes pró- :
~~~, ha ~d~ á Mefi . eoneeder a Antonio Núñ~ o
D~Y6onaorte-Pi'a'll'CiSe&~1t6S &higúe~, padres de Afa-
imeI;so!d&da q'tle fué -del. ejército ds Cuba, la o pensíón
anmrl:M~·50.·~,que loes oo~deoon arreglo alti o
l~Y'(Iil: 15~j~"de l~ '(~ .u.nftm. 111) Y tarifa rrüme- :
ro~.tur la-6-8°de ji;IliooiÍtll'-800; la cual: peilSión. se aborrará
alos-lpteresadOB, que la disfrutarán en oopittic-ipación°y sin ,
neee&aad de nllEfi'aiieaIamdón en favor del que sobrevivA,-
en' la.Del~ÓÍl ~e1f'llé1enda ue Jg provincia de Lugo, á
partir del 22 ~braxo úlf.imo, fooha tÍ-e fa soliclfnd pid1oo~
do e¡ benefi6io. según dispone la. real orden de 10 de diciem; '
bre E\e;1800 (D. O. nú.n;l.. m). 00· 0.
~ ~J3. ~ 10.ElJioá_V...~ BU eonooimientoYo
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por ' V. :ijC,¡
este Ministerio en su comunicación de 4 de febrero pro~
mo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina RegWi•
te del Reino, por resolución de 28 de abril próximo pasada,
ha tenido a bien aprobar la oonoeslón dé gracias hech~·.P!l~
V. E. á los oficiales, elasesé individuos de tropa que se eX-
presan eu la siguiente relación, que da. principio oon el sol.
dado del regimiento Iníanteríe de Almansa núm. 18 Be»i.
to Batano Oliva y termina con el soldado herido del ragi. '
miento Caballería de Numancía, escuadrón de la ,Prinootm,· ·
Jnan Sabat.6 Jlirabet, en recompensa al compoxtamiento'qÜs"
observaron en los combates Sostenidos oontra loa Insurrectoa.
.en cPof.raró Oervantes», cNaranji1;Q», cLomas.del Purp~.
río», cMenOc8h, cBa.rrio Jen áro, cI!aguna. Larga», <Polf~'
.San JoSé. cArroyo Ar~llas»,'cLQmafildel Abra del~
(HabanaJ.las días 1.0~ 5,14, 15y1.1 de noviembre·de.~
De , real orden lo di~ á v. El.'~ BU t}On~ '? '
demás ef~otl. D:ias~e á V. E. D?-uchoa ·añoa. '18G:.-.r
drid ·6 de mayo de 1007. '! 'J, ' ' ::. '1. ...
A~_' -
. .1&fimo GenenU en Jefe del ej6roito de la ia1ldoCQa~ ., . .
ts ea.
Befior Capitán general de Valf-ncia.
Beñor Presídente del ConaejoSupremo de Guerra y~, .; : .
~ . ~ f
, ~ .. . .. . '
-.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual;
ha tenido á bien conceder tí .Juan José Andonegoi Iraola, pi(.
dre de Ignacio, soldado que fué del ejército de Cnba,Ja.
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde oon
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de
la deS de julio de' 1860; Ia enal pensión se abonaráal iuta.
resado, por la Delegación de Hacienda de la provincia dé
Guipúseoa, tí partir del 21 de febrero del corriente- año. fe·
, oha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277) • .",
De la de 8. M. lo digo á V. ·E. par! su conocimiento .:.,
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. M.
drid 8 di mayo de 1897.
AzoÁlmA.GA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra. y Vascongldas.
Señor rre~idente del Conse~o SupremG de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Rei·
ns Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual,
ha tenido á bien conceder á Venancio Bonaehe Vico, padre
de Gerardo, soldado que fué del ejército de Cuba, la peno
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de
I 8 de [uío de 1860; la cual pens ión se abonará al interesado¡
por la Delegación de Hacienda de la provinoia de Albacete,
á partir del LO de febrero,del oorriente afio, fechl,l. de la'so ~
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real ordende
10 dedloíembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digan V. ·E . para su conocimiento y
demás eteotos. D\os guindé á V. E. muchos años. M8~
drid 8 de mayo de 18j)7.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto nor
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1. 0 del actual,
ha' tenido á bien conceder á Fr~ncisco Fernández Jác~mo,
padre de Pedro, soldado que fu é del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 'pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de ]896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonaré al íntere-
sado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á
psrtirdsl 7 de julio de 1896, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
ne1890 (D. O. núm. ~7).
De la de S. M •. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios- guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 8 de mayo de 1897.
Azo.Á.BRA.GA.
Beñor OapitáB. general de Sevilla y Granada.
BeñorPresidente del Consejo Supremo de Guerrs y Marina.
.'1
Excmq. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre ia Rei·
na Regente del Reino,' conform ándose con lo expuesto por
el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 28 de abril últi-
mo, ha tenido á bien conceder á Jenaro Pulido Rivero, pa-
dre de Jesús, guardia civil que fné del ejército de Cuba, ~a
pensión anual de .182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 189B y tarifa núm. 2de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al intere-
sado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de CA·
oeres, á. partir del 21 de septiembre de 18H6, fecha de la
presentaolón de la solicitud pidiendo el beneficio, puesto
que carece de fecha, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:m. muchos afies. Ma·
drid 8 de mayo de 1897.
A:lOÁRIU.GA.
Belior. Capitán ,general de aastilla la Nuev8 y Extremadura.
Beñor Presidente del Conllojo Supremo de G¡¡erta y DIarina.
J.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1897.
AIoÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Beíno, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual,
ha tenido á bien conceder á AndrlÍs Aguilar Gaspo, padre de
Manuel, "soldado que fné del ejército de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la ley de 15 de julio de 18Sl6 y t-arifa núm. 2 de la de 8 de
. julio de 1860; la cual pensión Be abonará al interesado, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Granada, á.
partir del 29 de noviembre de 1896, fecha de lasolléitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D.• O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti V. E. Pfir'& su oon~miento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos afias: Ma-
drid 8 de mayo de 1897• .
McÁRRA..G.A. '
Señor Capitán general de 8avilla y Gnnada.
Sefio1' Presidente del~o S1Iprcao do G'llem 1 1Iuina.
i
. '
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Recompensas que se les concedenNOMBRES
Relación que se cita
ClaseSCuerpos
Acción en cPotrero Cervantes) el L? de noviembre de 1896
\
SÜldadO Benito Batano Oliva ..
Otro •••••.•....• Vicente Modesto Latorre..•.•••••..
. Otro•••••••••••• Juan Altola Membrado.••........
1 er bó d 1 1 :f a Otro •••••••••••• Celedonio Fernández Moreno .
. n e reg, nr. Ot O . N V 1 tde AIro a ú 18 ro............ ommgo avarro e al e .
ans n m. ./Otro••.•.•••... " Francisco Borras Gareía .•.........
°ottro •••••••••••• JJOSéé ~állécheOz Sildvestre, .•....•...•. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
~ ro............ os .vor S sne o................ t" t' ,
Otro••..•......• José Navarro Loriente • . . . . .•• . . . • lU IVO rOJo.
R C b a de N \otro ...••••..... Juan Fernándes Salgado........•.•ego a. uman- Ot J éJ '[1 Al
. d 6 d 1 ro. • • • • • • • • • •• ,os all a meno •••.•.•..•••..•
era, escua r n e a Ot Tíb . Sá h Bíl
P . ro. • • • • • • • . . • • l urClO nc ez 1 va , •..••••..••rlncesa, . • • . • • . . . .. T t A t . O t' G irom\le a.. • . . • . n OUlO or mil. are a•••.•••••...
Guerrilla local de Ma-¡GUerrlllero ••.••• Antonio Verdejo Carrasco ..•••••.•
druga , . • . • . • . • • • • •. Otro............ Máximo Muñiz Martiuez •.•.••••••• (I HElRmOS - I .)
Reg. Oab.a de Numan-~o b A d é· A 'b D d ~cruz de plata del Mérito Militar con digoda, escuadrón de la a o .. .. • .. .. .. n .r s rIt as . ora o ' tmtívo rojo y la pensión mensual de
Princesa Soldado ••••••••• Alejandro KstudI110 Agea.......... 7'50 pesetas. vítalíoía. .
Acción en cNarujito) el 5 de nO'Yiembre de 1896
lCaPitá n .•.••.••. D. Santiago Zume1 Rulz .•••••••.• 'ICru~ ~e ~.a cl~ee del.Mérito Militar con1n1.&, Brigada disoíplí- ",.. . distintivo rojo, pensionada.aria Soldado••••••••• Saluetlano Ve!!8. TeJerro.. • • • • •• . . • 'n ..••••..••.••• Otro•••••••••••• Victoriano Va Lobreviols .•.••....•Otro. .. • • • .. Saturnino Ramirez Ruiz .¡Sargento . • . • • . •• Maximino Osario Bernales .•.......- "oldado•••...••. Jacinto Cascares Chiva ......•..... C d 1 t d 1 Mé't M'l't dí1. er bón. del reg. I.nf.a Otro •••••••••••• Teodoro Tomás Tusón .•..•.•..... r~z re p a.a e n o 11 al con is-da Almansa núm. 18. Otro•••••••••••• José Jemao Bonet..•. , •.• •. . . •••. In IVO rOlO. .Otro•••••_••••••• Facundo .Arnau Royo ...•_......... . .
Otro•••••••••••. Felipe Fenollosa Febrer ••..•....•.
Cab. s , Movili:1:ados del
Príncipe Alfonso •••• Voluntario •••••. David Vázquez ••.•.••••••..••....
. HERIDO"
Inf & E' d di . uJ I ~oruz de plata del Mérito Militar con dia-
. '. nga a seip 1- Soldado••.•••••• Ruperto Lahoz Puertas............ tíntívo rujo y la pensión mensual de
Darla I 7'50 pesetas, vitalicia.
Acción en «Lomas del Purgatorio), cMenocah, cBarrio Jenaro) y cLaguna Larga) e114 de noviembre de 1896
Capitán•.•..•.•• D. Manuel Fernández Cabañas•••.. [cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
C b a M T d dI- distintivo rojo, pensionada.
ap'i' . oVitla os e Cabe........... Manuel Domínguez ....•.••....••.
r nClpil ansa •••• Otro Manuel CarbalIosa .......••.....•.
Voluntario •.•... José Palegré.•••..............•...
, ~argento ••••• "•• Ruperto Ararca Samper ..••••.•..•
Inf a B' da d' . r Otro.••••••••.•• Antonio Huertas Vicente...•••.••.
• J. nga ISClp r- Cabo Bartolomé Mamavé Gilé .
:naIla.••••i « .. • • • • • • • ldado Francisco Bargat Vida!. ••••••...•.
Otro. • • • • • • • • • •• Rosendo Rodríguez IDp6lito•.•••.•
~tro .••••••••••• Mmluel Escrich Gusl.•.••.•.•.•••.Otro•••••••••• :. Vicente Querol Oenolloss•••.••••..Otro•.••••••••.• Vicente Lloréns Bsbiloní ••••.•••.. Crm: de plata del Mérito Militar con dís-Otro •••••••••••• Ezequiel Bafón Llerl... •.••.•.•.•• tintivo rojo.l.m:Pón. t1e)l reg, Inf.a tiro•••••••••••• Francisco Val M8.Eep .•.•••••••••.•de Al1lJAI!ia& núm. l~ICabG.¡ Jaaqui!l Tena ~onfort • .. • • • .. • • • . •
. "old•••••••••• Gregono Alban FIogs ..
OQ:o~ Francisco l:::ales Blanco ..
oJirO JOl3é Adenes Gil. .
Otro••'•...•••••. Jaime Oolomer Lázaro ••••••••••••
úif.l.r..~de Bar-1Gne;mllero•••••• Ramón Pardomo Arenrmxa••••••••
mej9•••••.•••••• $ ••<otro•••••••.•••• Lino f?antos E:Jan~""""""""
Cab.a.. GuEmilla~ de)"Oabo : Fmncll~ro Rmz Pina.: •••••••• ,; ••• ~
.~ ••••••"'••• ..,{Guerrillero•••.••• Pedro Paeheco Gonsáles••••••••••• )
I
HERIDO
13ón. Glz. de ArapilEll?
llúm. ~••••••••••••• 8eglmdo ieniente·ID• .Antonio LeardidelosSant08 Rayas Empl€o de primer teniente.
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Acoión en cPotrero San José~ y cArroyo Arenas), e115 de noviembre de 1896
Segundo teniente. D. Benjamín Romero Bertomeo... 'IOruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada,
Sargento. • • • • . .. Domingo Marcos del Oaoho • • • . • • . • .
Soldado ....•.•. Felipe lbáñez Qu'eJ;ol .••••...•.....
l.er bón. del reg. Inf.a Otro •••.••.••••• Francisco Ibáñss Robles .•... •.•...
de Almansa núm. 18. Otro . • • • . • . . . ••• Francisco Moliner Casoollano. : • . . . •
otro. . .. . .. . .. .. Francisco Alazón GBrcia .
Otro ..•..•.•.•.• José Gasnlla Nuez ......•........•
Otro .•.•••••....• Germán Monfort Gil. ••.•..••••..•. Oruz de plata del Mérito Militar eon du·
Otro. . • • • • • . . • .. Esteban Pérez Gallego ..•... : • • • • . . tintivo rojo •
. otro•••.•••••••. Ramón Lloréns Salvador .••..•.•..
Otro Jaime de la Iglesia Plasí .
Inta, Brigada discipli·í0tro•••••..••••• Antonio Biensobas Tolozano•.•••••.
narla {Otr@.•...••.•..• José Ortiz Oassnovea••••.• •••••••.
Cab.&, Príncipe Alfonso otro •••••••••••• Rafael Guaina .•.•.•.•...•...•.•..
Cab. R, GUa. Bermejo. • . Otro •.•••••••••• Benito Martin Martin. . . . • •• • . " .••
Cab.", GUa. Cabezas ••. Guerrillero ••..•• Juan Santos Correa .•.•.•• •.•••.•.
HERIDOS
1 f .. Bid .• 11 ls Id d M 1P r.: Oruz de plata del Mérito Militar condis·n • '. r ga a díseíp . o a o......... anue er.er!" Dw.z•.•.••••...•.'. • tintivo rojo y la pensión mensual de
nalla :. Otro •.•...••.•.• Pedro GorGstlzaga.Aranzabal. . . . .• • '}"50 pesetas, vitalioia.
, I
Acción en cLomasdel Abra del C.fé~ el 17 de noviembre de 1896
Capitán. . . •: ...• D. Braulío Robles Garoís ....•.•.. '~oruz de 1 .a clase del Mérito Militar oon
Segundo teniente. ~ FrancISCO Olmos Romeu... .... . distintivo rojo, pensionada.
otro.. • . . . .. .... ~ Bernardo OastellsFerrer ........
Sargento. . . . • • .• Vicente Ooarase Vidosa ••.•...•.••. ~cruz de plata del Mérito Militar eon dís-
otro José .Ferrer Rodríguez............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••...••.•... Andrés Vicente Bernal. .. . . . .• . . . . . ~'50 pesetas, no vitalioia.
, Otro Dámaso Serrano Ballod .
Otro•••••• •••..• Gerardo Cabrada Ruíz "
Otro . .. . . . . . • • . • Pedro Valero Lsrío . ...•... ••. .... Crnz de plata del Mérito Militar con di¡¡,;
Otro • . • • •• • . • ' " Generoso Bádenas Silvestre.. • . . •. . tintivo rojo. '
Otro, ..•........ José Salaz Gil. ... , ••.......• '" ..
Otro•...••..•••. Cesáreo Melonz Torres••..•....•..•
Cabo.••.•••••••• Antonio Macerico Lloaerss••.•••••• ¡Empleo de sargento.
Otro .•..•••.••.• Ildefonso Vilanova Rives .•..•...•.
Otro•.....• , .... José Betoret Segura •••••.•••. •..•.
. • .•.•.••.••. Salvador Soriano Gálvez .••.• •••••.
tro José Moliner Beltrán .
Otro ....•••••••• Antonio Perrer Gnillén .• ....•.. '"
.••.•••••.•• Antonio Royo Galindo.....•••.•...
tro , . • . . • • . • ••• Agnstin Ortís Sales ••.•.••..•...•.
••••.••••••• ~ónBadiaE8tradera.••...••.••
ro•••.••.••••• Níoolés Adiago Franoo..••..•••.••.
1 bó del Inf Otro.. .. .. . .. Timoteo Palasí Gntíérres ..
.~ Ato reg. l·a Otro Francisoo Font Ruiz .
a ansa núm. 8. otro•••.••••.••• Anioeto Belles Barreda.•..•..•....
Corneta .••.•.•.• Felipe :Martines Calvo••.•...•.....
Otro .•.. '" ••••. Mariuel Ramón Lamela•.....•.•...
Otro....•••.••.• Pedro Sin Flores.•••. •...•..... : .•
Otro••...•••••.• Francisco Pares Oomelles•...•..•..
otro. • . . . . . . • • •• Pascual Alcalá Islas. • •• • • • . . . . • • .. Oms de plata del Mérito Militar oon dis-
Otro •••..•.••••• Evaristo Ferrer Garcia.... ........ tintivo rojo.
Otro Francisco Babater Sama o .
Otro. • • • • • . • . . •. Miguel Ellas Carbonell••..•.••..••
Soldado de 1.a ••• Pedro Arques Folt•••.•••..•. , .••.
Otro. ... • • . . . . . •. Antonio Subirá Anró•..••....•..•.
. . • • • • . . . • " Pedro Llansola Avinet .
Otro de 2.a •••••• Jaime Oamoñí Campos••••.••. •••. .
otro••.....•.••.~~'~V~•••••• • ••••••
Otro. • . • . • . • . • •• Lázaro Villalba•••••••••••••••••••
Otro•••••••••.•. Joaquín. Orlíz Nogales•.•...••••...
Otro •••••••••• " Joaquín Corbi Vera....••.........
Otro. • . . • • • •• • •• Victoriano Celda. Valero•••.• ••.•••
[
Otro•••..••••••. Ignacio Gombau Ortells•.•..• ••.••
Otro••• : •••••••• José Moreno Moltó .•..••......•...
Otro. • . .•.•••.. Franciaoo Sin Florea•.••••...•..••
Otro. • • • • • • . . . •. Agustín LlQP Balagner••••••••••••
Otro•••••••••••• ~tonio~Péres•••••• ~ •••••••
Otro. • • • • • • • •• ~.A.tt1.gó. Poretlr .
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Otro de 2.11•••••• Agustín Puíg Llacer••••••.••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Agustín Millán Ferrer•.. ••.•••••••
Otro ••••••...••• Antonio Gil Catalá .•••• •••• • ••••••
Otro ••••• •••••.• Antonio Péres Riohart•••••.•••. '"
Otro••••.••••••• Bartolomé Olavell Minero •••.•••••.
Otro •••••••••••• BIas Rovira Arnau..•••...•••• ••••
Otro•••••••••••• Bautista Querol Baíont••...•.• ••.•
Otro. • • • • • • • • • .• Cándido ForIa Mitallea .
Otro Emilio Climent Albert ..
Otro•••••••••••• Fernan.do Salvador Miñana ••.••.••
Otro•••.•••••••. Fernando GonlllálezHuertas • • • • • • • •
Otro •••••••••• :. Fernando Garoia Sendra .
Otro ••••.••••••• Francisco Navarro Rubio•.••.•••.•
Otro••••••••••.• Fernando Garoía Zapater .••.•..•••
Otro. • • • • • • • • • •. Franoísoo J ulí án Membrado ..••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Félix Pueyo Blaneh.•••.•.••.•...•
Otro. • • • • • •• • • •• Ignaoio Expósito .••••••••••••••••
Otro José Bnnet Cataluña .
Otro••••••••••.• José Oasanovas Rubert .
Otro •••••••••••• José Sanz Llonar '•.•
Otro •• ••••••••• • Juan Mar Gargsllo•.•••...•..... ..
ilirGl •••••••• •••• Juan Requesens Torredermut••••.• "
Otro •••••••••••• José Quisal Borras .••..••.••••••••
Otro •••••••••••• José ZaridJiménez••.•••••••••••••
Otro ••••••••••.• José Miliá Prats ......•...•...••..
Otro ••••.••••••• José Oabsller Tomás •••.••••••.•••
Otro José Palacio Tasa .
Otro •••••••••••• Joaquín Puerto Asceneid •.••..•.. •
Otro•••••••••••. José Jordá Ferrer ..•••••••••..•••.
Otro •••••••••••• Juan Moliner Pallarés •••••••• •••.•
Otro•••••••••••• Jol!!é Lázaro Oarbó.•••••.••.••.••.•
Otro José Campos Llisté .
Otro ~ Juan Borolla Lafuente .
Otro Joaquín Gorri Bóu .
tro•••••.••.••. Jo sé Navarro Algodorre.• "••••••..•.
Otro José Ripollés Martínez .
1. er bón, del reg. Inf. 1I tro José Ohaber Polo.............. . .. . '
de AlmanBa núm. 18. Otro ••••. ••••••. Lorenzo Puertolaa Aain •••••••...•• Cruz de plata del Mérito Militar CC!n dis-
Otro. • • • . • • • . • •• Mariano Imara Sanoho •• •••• • • • • . • tintivo rojo.
o•••••••• ••• • Manuel Charli Salvador •. '" .. '" .
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Gual Escrig••••••.•••••.•
Otro Manuel Reuau Banafón ..
Otro••••••.••••. Manuel Ferrer Ferrer.•••••••••.• ••
Otro Miguel Cabañer Ibáñes .
Otro. • • • . • • • • • .• Pascual Maroo Andrés•••••••••••••
Otro. . . • • • . • • • .. Pascual Sancho Pascual, .•.......•
Otro. • .. .. . • .. •• Paulina Marcuello Pellicer.........
Otro.•..••••..•• Pedro Galimany Carbó •.•••••••••.
Otro ••••.••••••• Ramón Oonesa Gaseo .
Otro •••••••.•••• Ramón Ooarasa Vidosa .
Otro Ramel Pallarés Carbó•••...•••••••
............ Ramón Ancejo Doríes .
Otro••••. ' ,' • • . . • Ricardo Jaime Ibarz. • • • . • • . • • • • • • •
tro•.. " ••...•• Ramón A!vsrez Gil .•••••••••••••••
tro, . • • • . • . . . .. Ricardo Canales Lsbeíra.••.•..••.•
oo....•.•..... Salvador Moliner Capdevila•••.••••
Otro •••••••••••• Santiago Pérez Gisbert ••••••••••••
Otro••••••••••.•• 'I'erencío PIats Jubán••••••••. ••••
• • • • • • • • • • •• Timoteo Navarro Oasanovaa .
Otro•••• •• , ••••• Vicente Tomás Lázaro•••••••••••••
• • • • • • • •• • •• "Vicente Jímeno F.ranch•••••••••..•
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Moles Salvador••.•••••••••
Otro Vicente Mall Garcia .
Otro Vicente Roca Marsá••.••••••••••.•
Otro •••••••••••• Vicente Jíménes Betoret•••••••••••
Otro•••••••••••• Jaime Adell CaaanovtUl••••••••••••
Otro•••••••••••• Jaime :Lid6n Garcia •••••••••••••••
Otro•••••• " ••. , Antonio Bartolin I!Jacrig•••••••••••
/ Otro•••••••••••• José 8egarra Melna •••.••.•••.••••
Otro•••••••••••• Vicente Borras Cuartero••••••••• _.
Otro. . • •• • • . • • • . José Sera! Retorot•••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Blasoo Mallet••••••••••• , .
Otro•••••••••••• Abelard.o Péres SaJ.vador•••••••••••
Otro•••••••••••• Branlie Campo Grau••••••••••••••
Otro. • • • .. • • • • •• All.to-nio Pal.aoioa Diego: ., ..
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Soldado de 2.11••• Antonio Beltrán Faleh.•••. ••.•••••
Otro •••••••.••.• Agustín Gascón Cll:l."t'ero••..•••••••
Otro. • • • • • • • . • .. Angel Domingo Domingo•.••..•..•
Otro ••••••••.•.. Antonio Aloobert Bernad .••.• •..••
Otro •••.•.. , ••.. Antonio Faus Pellieer•••••••.•••.•
Otro. • • • • • • • . • •• Antonio Gual Eaeribá•••••••••.•••
Otro •••.••• ••.•• Antonio OrtizSegarra•........••.•
Otro ••••••.• '•. •. Bautíeta Fuster Lloret••••.•••••.•.
atto••••.•••••.. Bautista Cortés Pérez ••• •.•••.•••••
Otro•••••..••••. Oristóbal AIlepunz Fores.•.•••..•.•
Otro Oristóbal Oset Vicente .
Otro•••••••••••• Oristóbal Moralla Monserrat.•••••••
Otro •.•••••••••• Diego San Clemente López ••.••.•••
Otro •••••.•••••• Enrique Oayolet Mateo .
Otro. • • • • • . • • • •. fJlusebio Santiago Expósito •••••••..
Otro •••••••••••. Francisco Fraber Begarra.••••.....
Otro •••.••.•••• ' Francisco Bartoll Ventura•••••..•••
Otro ••.•.••••••• Francisco Gual Vicente .••.••••.•••
Otro. • • • • • • • • • • • Francisco Menar Aguilar ....•••••.•
Otro••••••.•••.• Francisco Pérez Orero ••.• • •.•••.••
Otro •••••••••••• Gaspar Pellíeer Arnau .
Otro.. .. .. . .. Germán Perales Rivera. ..
Otro José Oubedo Lloret ..
Otro ••.•••••••.. José Borrés Agut ..••...•••...••..
Otro •••••••••••. Juan Nos Cifré: •..•.•••• •••.•••••
Otro ••• "••.•••••• Juan Calvo Robert ..••••..•••...••
Otro ••.••• ; •.••. José Baño Puig.••••.•••••.••.••••
Otro ••••.•.•.••• José Pitaeh Vidal. ••••••....•••••.
ptro .•.• ~ José Peña Sales ..
latro. • • . • • • • • • • • José 'rena llldo.••..•.•.•••••••••.•
Otro José Escalambre LIeó .
ptro Joaquín Viunesa Jaime ..
ptro Joaquín Traver Bort .
Otro•.••..•••••• José Garoía Nos ••.••••.• " . • . • • • •
latro•..••••••••• José Samper P éres••.••..••••••.• ••
ptro••••.•.•••.• José Uqher Safán .•••••••.••••••••
1 r bó dele Iuf' a ptro ••••••.••••• José Terreres GasulIa..•.••...••. . Cruz de plata del Mirito Yilitar con dis·
.- n, reg. . Ot J é G íll 6 P . ti t" " . "d Alma ú 18 ro:........... os u sm n ens............. n lVO rojo.
e nsa n m. . Otro•••••••••••• José Lloréns Barbará• • • • • . • • . . •• • •
Otro •••••••••••• Juan Oltra Garo ía•••••••••••••..•
Otro Jaointo Pueyo Clavería ..
Otro••••••••••• . Julián ASID Lsfoaa•••••.• " ••.•••.
Otro José Just EscribA ..
Otro Luis Miraela Llenas ..
Otro ••••••••••• ' Luis Tena Peña.••.••.••..•.••.•.•
~ro Luis Navarro Expósito .
Otro , Eulogio GUaber Oassdo .
Otro .•••••••...• Manuel Fabregat Balsa ••••••• •••.•
Otro •••••••••• •• Manuel Abad Requería •••••••••••.
Otro •••. •••• •••. Manuel Marin Folch•.• • ••••••.•.•
Otro. • • • • • • • • . •• Magin Fortuny Miragos•.•••••.. ••
Otro Manuel Percas Mamorl .
Otro•••••.•••••. Manuel Nevot Barraohiña•••.•.••••
Otro ••••••.••••• Manuel Barreda Mateo.••••••••••••
Otro ••.••••••••• Manuel Sánehez Gálvez••••••..-••••
Otro.. .. .. • .. Miguel Zaragoza Beltrán ..
Otro•••••••••• •• Ma.nuel Expósito .
Otro. • • • • • • • • . •• Manuel Pneyo L6pez•.•• ••••••••••
Otro••••••••••• , Níeoláa Clemente Montarde••••••••
Otro•••••••••••. Nicolás Lshuerta Lorca.•.•.•••••• •
Otro•••••••••••• Pedro Baperas Catalá•••••••••••.••
Otro•••••••••••• Pedro Linares Lloret••••••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Guich Gaveta ••••••••••••••.
Otro•••••••••••• Pedro Alegre Montull•••••••••••••
Otro. • . . • • • • • • •• Rafael Gaseni Ayza •••••••••.••••·•
Otro•••••••••••• :Ramón Romero Navarro•••••••••••
Otro Ram6n Csatall Tomás.: .
Otro••••••••••••"Ramón Manzano Lamen••••••••• •.
Otro ••.• '" ••••• Timotao Zaragoai Muñoz •••••• •••••
Otro•••••••••••• Tomás Grau Pérez.. • • • • • • • • • • • • • • .. '
Otro ••••••••.••• Vioente Mir Péres•••••• •••••••••••
Otro. . •• • • • • • • •• Vicente Roig .Estellés ••• •••••••••••
Otro. '" ••.••••. Vicente Olivar Ferrsndo• •••• ~ •••••
(Otro , Vioente Fabregat VIlar. ; ~ .Otro. • • • • • • • • • •• Za.cariaa:Belles Monforfí••••••••••••1
© Ministerio de Defensa
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Recompensa. que Be les concedeNOMBRESClase!CUlrpOl
[Soldado de 2.11 ••• Bartolomé Palsu Moliner ••••••••••
ro •••••••••. " Eulogio Gílabert Qulilsada.••••....•
Otro ••••••.•.••• Leonardo Palacios Campos....••..•
Otro José Montolin Oaseolla .
Otro •••••••••••. José Prats Royo •••• • •••••••••. , , •
Otro. . . • • • • • . . •. Antonio Amoróa Sevilla .•. ••• .•.•.
Otro•••.•••.•••. Antonio Rivae Roa••..•..••....••.
Otro. • • • • • • • • • •. Andréa Baba'ter Boix .••••..••.••..
Otro. • • • • . • • • • •• Antonio Boix Garcés.••.••••..••..
Otro••••••••.••• Agustín Bales Bellumurt.•••.•.••.•
Otro•••••••••••• Antonio Mundo Ancaa ••••••.•...•
Otro. • • •• • • • • • •• Antonio Domeneoh Bado . • . • • • . • • .
Otro. •• • • • • • • • •• Antonio Torreblanca Iníesta •.••..•
Otro. • • • • • • • • • •• Agustin Reguillo Barraehíne•.••..•
Otro. . . . . . . . . . .. Alejo Gros Royo " .
Otro •••••••••••. Antonio MUlillo Tomás...•••••••••
Otro••••••••.••• BIas Muñ.ozBosalén••..•..••.•. '...
Otro. • • • • • . . • • •• Bautista Planas Guímeras ••••..•.•
Otro •• •• ' t" • • ••• Bautista Sopena .Sa!lta Creu.••• ••••
Otro•••• "••••• •• Baltaear Or\\11 Vlrglll. .•• , .•••.•••.
Otro ••• ••• •••••• Clemente Naval Puig••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Ballestee Gil. . • • • • • . • • •• .
Otro. • • • • • • • • ••• Francisco Bernat Petit.••••••••••.•
Otro Francisco Narro Gil .
Otro. • . • • .. • • • •• Francisoo Martfnez Moya , •••..••••
Otro. • • • • • . •• . .• Francisco Boyarri Bonet ••••••• ••••
tro •••••••••••• Fernando López Franco•..•••.•••• •
ro. • • • • • • • • • •. Fermin Sancho Chueca •••••.••.•••
Otro Gregorio Viu Mendoza .
Otro. • • • • • • • . • •. Germán Reguillo Barrachína•......
tro Ignacio Almela Serrat : '
tro , • • • • • • • • • •• Isidro Gran Martinez.••••••••.•.•.
tro , • • • • • • • • • •• Ildefonso Alula Oerís. • • . • • • . • • . • .. "
Otro•••••••••••• Elíseo Ordas Almazé.n ..•••••••.•.. -'
Otro••••••••••.• Enrique Martin Nogueras••..•• , .
tro José Pallarés Gesbert ..
tro••• '" • ••••. José Elias Broelles••••••..• '" . • . . ' . • .
l.e: 'M n . del reg. Inf.a Otro José Catalán Bón •.•••••..•••..•. , Cruz de plata del Méritl) Militar con dis-
d Al Ú 18 Otro J i Mi , ' In N tintivo rojoe mansa n m.. •• • • •• • • • • •. oaqu n Javl= avarro. " • . • • . • . ' •
tro •.••••••.••. Joaqmin Benajes Jimeno..••....••
tro José PIé. Gsrgallo .
tro •••••• •••••• José Denlofen Llad ó ••••.•.•.••..•
lira•••• ' ••• •••• José Ruiz Boselló••••••••••••••..•
tro•.•••.•.•... José Ib áñes Ib áñes, ; ••••.•...••...
......... Jo sé Onartiella Vínsls ,
tro••••• '•••• ••. Juan Tena Salvador .
• •••••••••.. Joaquín Alegre Zurita••.•••..•••••
Otro , Joaquín Agulló Campoy .
Otro Joaquín Millán Mestre .
Otro. • . . • • . • • • .. Francisco Catalá Tejedor .•..••••..
Otro. . . . • . • . . • .. Bautista Torner Cario ••• '. • . • • . • . .. '
Otro Angel Paaanal Belmonte ..
•• • . • • • • • • . . José Dolz Monfort, ••••.••.•.•••...
· Terencio Rubio Albert .
• •••••.•• , .• José Feroel Osrpío •.••••••.•..••. •
•••••••.••.• José Sánch~ Escudero•••••••... "
Otro•••••••••••. Manuel Estévez Gonsélea .• .•.••.. •
Otro ••••••••••'•• Miguel Quemadas Capellá •..•.• ••.
Otro••• ••••••••• Ramón Andrés Marti.. •...• '" .•..
Otro.. • • • • • . • • •• Miguel Borras Paliarás ••••••••••.•
Otro•.••••.••• •. Tomás León Bádenas.•• ••. ••.••.• •
Otro••••••.••.•. Vicente Pena Torres•••••..••.•••..
Otro, ••••...... , Miguel Miró Roehsra••.••• •..•.•.•
Otro••.••• • , .•. , Vioente Bort Ferrer•.••..••••••••.
Otro•••••••••••• VicenteeRoda Bnbírat••• " ••••••••
Ofio., ••• . • . . . • • Pedro Garo:fa Tejedor •• '" ••••••.•
Otro••.••••••••• Vioente Puch Gnimerá• •• • • • • •• • • •
Otro•••••••••••• Vicente Baohsr Bonet•••••••••••.•
Otro •• • • • • • • • • • • Juan Abad Sánch~•••••••••••• '"
Otro••••••••••.• Juan Cherta Blanch••••••••••••• , ',
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Balada Beltrán••••••• , .•••
Otro•••••••••.•• Valentin Muños Péres•••••••••••• •
Otro• • • • • • • • • • • • Vicente Sales Barbará•••••••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Vicente Pons Trilkls J
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Soldado de 2.&••• Vicente Agremunt Vilar •• ~ .•••.•••
Otro. . • • . • . • . • •• Teodoro Pérez Oebasane•..••.•• •••
Otro••.••••••••• Társilo Manuel Bautista••••••••••.
Otro Tomás Ruiz Nadal. .
Otro ••••••.••••. Salvador Alemany Mengua!••••.•••
l.or bón, del reg. Inf.a Otro •••••••.•• •• Segu~do Ascencio Fuentes••••.•••• Oruz de plata del Mérito Militar con día-
de Almansa núm. 18. Otro ..•••••••••. Bantíago Bsmper Jordá...... ...... tintivo rojo.
Otro.. • • .. • .. • •• Bebastíán Fomer Ballari .
Otro •• , • • • • • • • •• Ramón Puíg Borís .•..•••.••...•.•
Otro•••.•• •••••• Ramón Alberte Juan•••••..•••.•••
Otro •••••••.•••. Pedro Ballester Cortés ..
Otro Pedro Adiego Verdes .
Otro •••..••••..• Narciso VagueríaJumído.•.•......¡Primer teniente .• D. Franoísco Manella Corrales ...•• )Cruz de V clase del Mérito Militar con
'Segundo teniente. ) Oaaímiro Antonio Alvarez ••..... j distintivo rojo, pensionada.
Sargento •• • ••... Javier Esteban Arana••.•• •••..••• )Cr~z ~e plata del Mérito Militar oon dis-
Otro •.••••.••.•. Casto Gómez Alvarez J tíntívo rojo,
Cabo ••••.•..... José Sabio Garoía.••••••••.•.•..•. )Empleo de sargento.
Otro.. . • .. • • • • . • José Calderón Bamfres .}
Otro•••.•••.•••• Pedro Mauricio ~el Rio••.•...•.•. 'fCruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro •.••••••••• • D. Alfonso Basaíne Pefia , tintivo rojo
Otro Pedro Chacón Trinidad \ .
Baldado•.••••••• Diego Medina M. ,aohadero •••.•.••• 'loruz de PI.ata del Mérito Militar con dís-
Otro ..•...••... , Juan Avila Mohna • •••• •••••....• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .•.•.•••••. . Fernando Loatanava Tortajar...... 2/50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••.•• ••• .•• Manuel Cano Lozano ..•••.•.••• •..
Trompeta•••... • Emilio Fernández Expósito ..
Herrador.. .. • . .. Miguel Milán Ortiz .
Otro. • .. . . .. • Miguel Jiménez Viola .
Soldado de La Juan Rada Castillo .
Otro de 2.D. ••••• , Antonio Fernández Gutiérrez .•••.' ••
Otro. • •• • • • • • • .. Francisco Rodríguez Craz •.•.••..•.
Otro•••••••••••. ·Juan López Rodríguez•• . • • • •• • . • • •
Otro••••••••••• • Juan Villasousa Mufioz•••.••.. •..•
Otro. • .. • .. • • • •. Luis Almansa Sánohez ..
Otro. • • • • • • . • • •. Manuel Oarneiro Molero •••••••••.•
Otro ..•... ••. ; " Rafael Ramírez Higuera•• ••••••..•
Otro ••••.•. .•. " Toribio Gareía Serrano .•• •••• •.•••
Otro 'Vicente Sánchez Marzo ••.••.••••••
Otro•••••..•••.. Francisco Luque Ortiz••••.••.....•
Otro •••••.•••... Pedro Gnevara Ruiz..•••••••••••••
Otro. . • • • . • . • . •. Ramón Martinez Malina •• •••••••••
Beg, Cab.a de Numan- ptro• . • • • . . • • .• • Adriano Jiménez Días••••••••...••
oía, escuadrón de la(Otro Ju.a~ Vega Soto ••: .
Princesa ¡Otro••.•....•.•. Oliv~o Alcover Níoolan••.•.••.••••
Otro •••.•••••••. Juan Bánchez Bánehes.•••.••.•••••
Otro. • • • • • • •• . •• Cándido Herrero Garoía.••.•••••••
Otro •••••••••••. Pedro-Gsrrído Gallardo .
Otro •••••••••••• Antonio Villegas Faguaa! .•...•••••
Otro José Vioent Baquero .
Otro.••••..•••.. Mateo qtIballe::o Garofa••.•••..•• " Cruz de plata del Mérito Militar eon die.
Otro•••••.•••• " Fíorenoío RublO Mantas... . • . . • • . • tíatívo rojo.
Otro .•.••••.•.•. José Marin Oampany••••.• ••.•... .
Otro ....... ••••..José Gutiérrez Rooh. •••••••.•.••••
Otro •••••••••. " Pedro Calero Malina••••••••.•••••
Otro•••••••••••. Antonio Moreno Fernández.; •• •••.
Otro Ildefonso Belmonte Mufioz•••••••••
Otro .•••••.••••• JUSta Casal Vázquez•••.••• •.•.••••
Otro•••••.••• •. • José Tornelle Prats•••.• , ••••••••• •
Otro. • • • • •• • • • • • Alfonso Pérez Ferro••.•••••••••••.
Otro. •• • • • • • • • •• Pedro Blanco Balseras•••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Jerónimo Serrano Martin••••••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Ramón Membrado &na .
Otro•••••••••••• Julián López Malina .•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Ventura Expósito••••••• • , •••
Otro•••••••••••. Manuel Borrero Briones•••••••••••
Otro. . . • • • • • • • •• Antonio FrueIa Carmona••••••••••
Otro' ••••••••••. Salvador de Gracia Valencia•••••••
Otro•••••• ••• '" Manuel Nieto Nieto••. ~ •••.•••••••
Otro•••••• ••.••• Gerónimo Carabia Sánches...•.•.••
Otro•••.•••••••• Doroteo Iglesias Eohavarrla•••••••• •
Otro•.•••••••••. Antonio Ferrete RUeda••••••••••••1
Otro•••••••••••• Francisco Bares Moreno•••••••••••
Otro••••••• ••• •• Antonio Rodrigues Oharobia••••• _.
Otro•••••••••••• Fran.cisoo ROO.rígu.EIZ_Alanila .
D. O. núm. 103 11 mayo 189'1.
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NOMBRES
D. O. n'áin. 100
Soldado de 2. a ••• José Ferriández Haba.••..•.......
Otro José Alegre Caballero •... .. ..•... •
Otro ......•..... Juan Montara Arcos .•.•.•.......•
Re Cab!lo d N tro.....•••.... Joaquín Morales Alonso ..•.....•.•~. . adeó udmanl· Otro •••..•...•.• Julián Toro Oollado ••.............eia, eseu r n e a t L . e té G 18P . ro ........•.•-. UIS or S arc .
lIncesa•..•.••• · •• · Otro •.•••.•..... Ramón Palenque Oarrillo •.....•...
Otro ..........•. Remigio Caro Blanco. • • •• . . . . . . .. .
Otro .. .....•. •. • José Fernández de la Cruz Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro •.. .•....... Jerónimo Romero Ruiz............ tintivo rojo.
l.11l bón, del reg. InUI
de Mallorca núm. 13. Sargento .......• Cristóbal Pona Bagur•• • • . . • . • • . • . •
Segundo teniente. D. Emeterio Fernández.••.••..... .
Cabo., .•.•••••.. Alfredo Fernández Fernández ..•.•.
Cab.a, Guerrilla local de 'I'rompeta •••.••. Celestino Mena B'ignera., •. •••••••.
Madruga. . • • . • • • • •. Guerrillero...... Gerardo Fernández Fernández ••••.
Otro. . • • . • •• •• •. Miguel Fernández Fernández•..••.•
Otro ••••••••.•• • Isidro Marrero Barreta ..•.••.•.••.I HERIDOS
Primer teniente •• D. Antonio Gómez L6pez ••••••••.• !Jmpleo de capitán,
Segundo teniente. » Enrique Argoli Bofa .......•.••• Omsde La clase de Maria Cristina.
Otro.. ..... .•••. »Francisoo MargaBas Crúa•••.••. Empleo de primer teniente.
Otro............ »José Llavera Dolader ..•...•••.. Cruz de La clase de María Oristina.
Cabo Miguel Sener Olauzargas .
Otro José Llue López.. • ••..•........••
Soldado de 1 Juan Igualado Hernández•....• •.•
Otro de 2.a •••••• Frsnoísco Saboret Mezquita•..•.... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro.•.•••••..•• José Clofen Nasceus... .•..• . .•.••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•........... Eleuterio Miralles Lengua......... 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro Maximiliano Bonet Roig .
Otro •...•..•••.. Roque Garoís Radia ••.....•••...•
Otro.•.......... Joaquín Gil Feut................•
_ ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro•..•.•..••. • Mariano Fortunes Belmonte . . . • . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
tro••.•.•••.•.• Mariano Gómez 80S••••••••••••• • 'IIdem id. y la pensión mensual de 7'50 pe-
setas, vitalíeía,
tra. ~ .•....••.. José Miralles Mir •.••••••• ..•.••.• \Idem id. Y la pensión mensual de 2'50 pe-
••.••....... Fermin Carvello Navarro •...••.•• . l setas, no vitalicia.
tro Vicente Doins .Boltes•....•..•••...
tro .••- Ramón MartinlilzPetit .
.•......... . Antonio Morán Serra.•••....• o' •••
l.ar bón, del reg. Inf. Otro •...•..•.. o. Alfonso Rivera Roig ..••...•.....•
de Almansa núm. 18. Otro ••.••••••••• Cristóbal Bslsguer Flores....•..••.
• •••••••.••• Domingo Millán Polo..••••.••.....
tro, • • . . • • . • • • . Franciaco Orero Montesinos....•••.
•••.••••.•• ' Antonio Sevilla Llúa••••••.•••••••
... Anielgo Bilboa Santolaria .
n-o•••••••••••• Francisco Lozano Espelter...•.•...
h'o Ramón Salvador Perís ..
• . • • • • • . . • •• Clemente Roche Bamart.••.••.•.•.
• •••••••••• , Agustín Roca Cuartero•••••••••..•
tra , Miguel Cavero Alcón .• . . ••• •. . . -
••••• ••• •••• Vicente Fomea AriIua.•..•...••••. Oms da plata dsl Mérito Militar <len dís-
Otro Joaquín 8aJu¡ Solano :....... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ' Macario Bandrss Tarazana......... 7'50 peeetsa, vitalicia.
Otro •••••••••••• Francisco Oepers Fané••••.••••.•.
Otro José Roig Cociné •••.••.... •••••..
Otro ••••••••••• , Plácido Mari Vidal.•••••••••••..••
Otro Miguel Vioente Albalo~ ..
Otro•.•.•..•...• Ramón Vydea Be1lora.••..•......••
Otro _• • • • . • • . • •• Gervasio Pascual Aldea .
Otro•••••••••••• Facundo Esteban Pina ••. - ••• - ••••
Otro•.. •.•••• _•• Miguel Aguf; Gsrci&•••• -0 ••••••••••
Otro•••••••••••• Joaquín Boig :Eacsrell•••••••••••••
- Otro•.••.•••..•• Manuel Collado Navarro••••..•• - ••
~_ _ José .Artola Andrés ••••••••. - •••••
Beg, Cab.& de Numan-¡g: Juan~ezAgnlló ••••• " ..
cía escuadrón 4e la Otro•••••• _• _•• _ Franaxseo Orea Anco•••• - - •
Pr.b:tcesa._•••••• _• • • . •••••••• - _. Juan &ba~Míxab6f;•••• - - •• - •••••
I
Madrid 6 de mayo de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 de febrero último, el
Rey (q. D. g.), yen sa nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 5 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa y guerrilleros que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el comandante del
primer batallón del regimiento Infantería de Andalucía nü-
mero 52 D. Elias Roaado SáDchez, y termina oon el soldado
del 5." regimiento de Artillerla AUg'el Castillo Alejo, y otor-
181
gar al jefe propuesto por V. E. en la misma feoha, la que
expresa la relación oitada, en reeompenss al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos' en cCantillo) (Manzanillo), el dia 19 de agosto
del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dlos guarde á V. E. mnehoa Bfios. Ma·
drid 6 de mayo de 1897.
AZCWAG..l
Señor General en Jefe del ejército de la isla de CubB ~
Relación que8e tita
NOMBRES Recom.pensa.s que se le. Cloncedel!l
•
Comandante••••• D. Elias Rosado Sánohez ••••.•.••. Empleo de teniente coronel:
Capitán......... ) Francisco González y Gonsáles. •. Empleo de comandante. .
Segundo teniente. » J02é Tato Maijón ••••••••••••• . Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
. . }Cruz de plata del Mérito Militar eon dis·Sargento••••••.. NlOa~orVelasoo Ver~Juan.. • . •• •. . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •.••• •.• ••.• Agaplto de Ramos Clfuentes....... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo Laureano Martin Diego \
Otro Eugepio Plata Mateo \
Otro. • • . • • • • . • .. Diego Peralta Terrones •••••• •.....
Otro ••••...•..•. Antonio Debora Días ..•.••.•..••.•
Otro.. .. .. . .. Amador Herrero García ..
Otro •..••.• ....• Aniceto Reyes Expósito •.•.•••.•..
Corneta Santos Gil Arleaga ..
Otro ••..••.•••.. José Garro López •••••• •..•.•....•
Otro Eusebio Serrano Sánchez .
t301dado.. .. • . . .. José Oaravacs Castillo '" .•
1." bón del reg, !uf.a Otro.•••.••.. ... Juan Neiga Suárez .
de Andalucía núm. 52 Otro •.•••.•..... Justo Alonso Martín .•.•. , ••. .....
Otro ••.••. •. .••. Ruperto Bazán Almendares •....•.•
Otro .••... ••..•. Querubín Otero Dom íngues ,Cruz de plata del Mérito Militar con dla·
Otro•••• •.••.•.. Antonio Bastero Corral. ••....... •. ( tintivo rojo.
Otro Julián Mena García .
Otro •••••....... Vioente Collado Llaret •••..•... " .
Otro. • . • . . . .. • .. Hilario Ibáñes Romero .
Otro........... Juan Cruz Ochos .••••• , ••••.•.••.
Otro ••••..•••. .. Manuel Amaya Hernández.•••.....
Otro Vicente Gómez Gomera .
Otro. • • • • • • • • . .. Leoncio Valenciano López .•..... •.
Otro Franoisco Doca! Raspal ..
Otro ••... , .•. ... Avelino Vieente Mangas " ..
Otro ••••••..•. " Santiago Díaz Navaoerrsda •••..••.
Otro José Cemada Suárez '1
Otro. • • . • • • • . • .. Manuel Santaolaya. Medina .. _•.••.
Otro ••..•••• , .•• Juan Caballero Quir•••.••..••.•.. )
Capitán.•••••..• D. Lucas Fernández González ••• .•. Cruz de 1 .1' clase' del Mérito Milltar con
distintivo rojo, pensionada.
Otro........ .••• ) Andrés Olorseo Pecho •••••.•• " Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente.. ) José Rasa Alpón•••••.•......•. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. ' distintivo rojo, pensionada.
2.o teniente E. R. ) Enrique Garcia Martinez. . • . . • " Empleo de primer teniente.
Otro. • • • • • . • • • •• ~ Juan Cano Blasoo••••.••.••.. " Cruz de V~ clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensíonada•
.-3argento . • . • •• •• ~ Miguel Martínez Beraabeu ••.... ~E pl d d teni t d la eeaala
Otro. • . • . . . • . . •. > Ildefonso Pugdengola Ponce de m
d
eo e segun o en e e
León e reserva.Bó d Alcántara P • • . . • • . . . • • • . • . . . . . . . . . . .~. e , e· Otro•.....•.•••. José FerUlmdino Gamboa.••••• , . . 'IC d 1~" d 1 Mé 'to' Mili' .3:_
nínsular núm. 3•••• • Otro O Vl'cen+e Herrera Bsína ruz e pU>bllo e n tar coa Ull"
• ... ••• •• • • . ' b .. .... • • • • tinti . la íó ual d
Otro••••.•••••.• José Bolada Verdura.... .••..•.• .• 2'50 vo ro~, y .!:ilinm. n mens e
Otro .••••••••• " Antonio Ba1lester Ronds • • • • • • • • • • p6S8 J no VI Ola.
Cabo. • • • • • • • • . ••~ Oortés Oortina••••..••••• . ~
Otro••••••• ••••• Bernardo Pastor Navarrete • ••. . •• . . . .
Otro ••...••••.•• Baltasar Sarais Aloy • • • • • • • • • • • . • • Empleo de sargaato.
Otro•••••••••••• Vicente Parísí Gabalda••••••..•.•.
Otro •••••••••••• Axtnro Torroja Buldo• . • . • • . . . , •.. \ .
Otro .•• •••••••• • José Ferreiro López •••• . " ••••• ••.(
Otro ••••••••••• • Guillermo Aceña Redondo•••. • •.•• Cruz de plata del Mérito Militar .6On digo
Otro...•........ José Garoia Gil......... ....... .•. tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • • •~ Fomeií &truoh ••.•...••. •
© Ministerio de Defensa
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____'_I__NOMBRES -\--
Cabo , Miguel Cabanell Ballester•• • • • • • • . •
Sargento honora-
rio de cornetas. BIas Francés Valls.: •..••.•.•.•. ~. Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Osbo idem•••• .•. Manuel Blesa Urrutlllr... • •• •. . . •• . ti t' .
Oorneta•••• _•••. A.ndrés Baños Jumilla., .•.. n lVO rOJo.
Otro •• "•••.••...• BIas Simón Ohavaloy •.•• _ .
Otra " Tomás Prieto Guillén •. _ .
- Oru~ de plata. del Mérito Militar con dís-
Otro ••••••••• •.. Manuel Ruiz Guzmán •••. : . s , • • ••• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalioia.
Soldado de 1.a. •. Francisco Meca Ros ••.• ••• ••.•.. ..
Otro _; " Enrique Comas Tomes .
Otro_• • • • . . . . . • . José Rey Calderón••••••..•••••. ".
Otro••.•••.••••. Florenoio Moreno Garaia •..•.•••••
Otro de 2.8 •••••• José Gallardo Gallardo •.•..•.•.••.
Otro. • . . . • • • • • .. Cristóbal Ana Expósito••• ••••••.••
Otro , ••• ~ Cecilia Escobar Rubio •••••••• • • •••
Otro. • . • • • • • • • •• Rafael Femenía Peña •••••••••••• •
Otro•••••.••••.. Juan Faura Rivas ...••.•.••..••••
Otro • • • ; • • • .. • •• Bobuatíano Pinar Garoia .
Otro. • • • • • • • • • • • Manuel Gallerr Vicent •••. •.•.•...
Otro •••••• •• •••. Franoíaco Fáster LuU .•••••. ••••.•
Otro. • • • • • • • • • • . José Llorens Ibsrra••..•......••..
Otro .••....•••.. Fernando Alfara Fernández .
Otro. _••• _• • • • •• José González Solé •••••••••••••••.
Otro •••••••••••• José Leida Ginesta ••.•••.••• ••••.
Otro •••••.••••.• José Contreras Carrasco •.••.••••..
Otro. • • • • . . . • • •• Diego Ruiz Pérez .••.•.•.••..••••.
Otro• • • • • • . "•••.. Pedro Cardona Hngnet.•..•.......
Otro, ••••••••••• Julio Melero González•••••••••••••
OU'o•••••••••••• José Boleda Trilla • • • • • • . • • • • • • • • •
Otro•••••••••••• Manuel Garcfá Gómez .
Otro•.••••.•••.• Prudencia Sarabia Ohsgavís •••••••
o••••••••• , .• An~onioMurgades Casañea ••••••••
o•••••••••• .• Francisco Arias Estrella• ..••••.••.
tro•••••...••• • Arturo Navarro Lizalde •.••..•••••
o••••••.•.••. Antonio Fernández Garcia•••••••..
Bón. de Alcántara, Pe- Otro ••••••••• ••• Antonio Sánchez Jiménes•.••.••...
nínsular núm. Roo ••• Otro ••••••••• ' " Luis Olivencia .•. •.•••.••••••••..
tro •••• ••••• •.• Benito Herrero Canales••••.•• •••..
tro ••••••••. .. . Diego López Días.•.•••.••••••.... Cruz de lata del Mérito Militar oon día.
tro, • . . • • . . • . . . Andrés Manzanero Garcia . • • • . . . . tinti P .
• ••• •••..... José Serra Ciscar. • • • • . • • • • . . . . . • . vo roJo.
• •••••...••.. Angel Faba Bodrígues•. •••..•.....
tro, • . •• • •• . . .• Fernando Ortiz Torres •••.•••.•...
tro. • . •• . . • . . .. Francisco Rico Ibars ...••.••....•.
tro.. . . .. . .. . .. Pedro Pérez Sánohez .
tro ••••••••.•.• Jorge Pascual Picher••••••••• ••..•
• . • • •••••• •. Antonio Vergara Vergara••.• " ..•.
o•••••••••.•• Avelino Rubio Jara .•••••.•• • ••. "..
tro , • • • • • . • • • • . Juan Odena Serra ••••••••••• .....
Otro. : " Daniel Picado Robles .
• • • • • • • • • • . . .&leuterio Fernández Snárez.•••••••
• ••• " • • . • .. Enrique Fernándes Saara..• •.... •.
Otro•••••.•..••. Francisco Gonzál61'i Gonsáles•....•.
• • • • • • • • •• •• Fernando Ssrmiento Lozano .
Otro .•••••.. .. " Francisco Vives Prats••••••••....•
Otro"••••••• , .•.• Jaime Piquera Nus ••••..••.•...• "
otro• • • • • • • ~ . . " J06é Fúster_Dols ••••••••"•••••.•••
Otro Jos é Tárxago Sales .
rnro.•.......... José Beman Santesmases .•••..•..•
••• ......... Juan Basoonm Mtint•.•••.•...•• ..
Otro••. • ••... ; .• José Segura Aimeri.ch•• • • • • • • •• . . .
Of;ro•••••••••••• Antonio Palma :ID8paña••••••••••••
Otiro•••••• .•••.• Cipriano Rodrigues Femándes •••••
Otro ••••••••• ••• lldefonso Bíos Alvarado .••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Bailo Garcla••••••. •••••••"••.
Otro •••• •••"••••• José Oañelles Gran .
Otro •••••••••••• Juan Alvarez Fernández•••••••• ••.
Otro•••••.•••••• José Cano Amedo ••••••••••• .••••
Otro•• , ••••••••• Lneíane Péres Garoia •••• •• , ••••••
Oko•••••••••••• Mignalll:apejo Aragón. ••••••••••••
Otiro•••••••••••• Mariano Plata Caatillo •••••••.••••
Ofito•••••••••••• Pedro Vidal SOlaoria••••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Borráa <Ja.b:rera••••••••••••
.
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Soldado de 2. 11 ••• Pedro Domenech Corán . • . . • • • •• . . ,
Otro .•..•••••••• Juan Gsrcía Angel. ..•..•.•...•.•.
Otro •• •.•••••. ' ! André.s Vilella Gareia.: ••• , , •• , ... \or~z ~e pla~a del Mérito Militar con día
Otro ••...•••. , •. Francíseo Gabán VJ1aglnés ..• :.... tíntívo roJo.
Otro .......••• ,. Hilario Buip érez Aguirre ... . . . •. . . .
Otro••••..•••.•. J uliá n 'I'auste Garc ía. . . . . . • • • . . . • • .
. ,Cruz de plata del Mérito Militar con dís
Otro .••. • , •• , •• , Antonio Copons Ventu ra •..••...•• { ti ntivo rojo y la pensión mensual de
I 2' 5.0 pesetas, no vitalicia.
Otro , Francisco Marana 'I'árrago •.•.••...
Otro .••.• ••• • , ., J osé Ruiz .lCxp6sito •.•••••.....•..
Bón. de Alcéntera, Pe - Otro .•. .•• •..... José Ferrer Mechavils .
ninsular núm. 3...•. Otro . • .....•• •.. Martín Bernal Rodríguez . . . • .•.•. .
Otro. • . . . . . . . • •. Francisco Moreno Fernández ..••..•
Otro •..••••••••. QuinUn Blanco Mllrtínez ...•... ...
Otro ••.••••.•• ,. Jos é Ar.dillo Querol. . •.• . . .. .•.. • • C¡'UZ de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .•.••.••..•. José rrorné Gran. . .• . . , . . . . •• . . •• . t' t' .
G '11 Ip ' A 1Pí m rvo rojo,uerfl ero ••.... .(; ranCISCO rmengo maza ....•. "
Otro ••.••••••••. Antonio Chimeno Rodriguez •.••.•.
Otro ••••.••••••• Juan Llínares LUnares ..••••..•••.
Otro ..• .•••.••. • Il-lefonso Iuí- sta Peinado.••.... • • ,
Otro .... •.•..... Senén Cost Biosca •.•...•.. ••.•.••
Otro " Sant iago Larca Bermejo . . . .. • . • .• •
Otzo•........... Juan Oalat Dalmsu••.••.... , ••... /
Otro ........••.. A1Jtonio Pérez Ml\s .
Sanidad Militar ..••••• Médico 1.0 •..••. D. Pío Bresosa Tablares ....••.•••. ¡Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar, con
di stintivo rojo, pensionada.
. (Ornz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento cornetas Ramón Martínez Barrios.....•.... '1 tintivo rojo y la pensión mensual de
. \ 2 '50 pesetas, no vitalicia.
Cabo José Pumarola Ferradell .
Otro•.•••. " ..•. Tomás Zamora Miguel •.•..••.....
Otro Ma.nuel Bno Alcón , ....••.•...
::loldado...•...•. Vicente Bermejo Valverde ...••. " .
. ¡Otro Jaime Pirola García .
Bón. de Baza, Penínsu- Otro , .•...•. Pedro Hernández Hernández .
lar núm. 6 etro V~etor.Garcfa,Es(mdero Cr~z de pla~a del Mérito Militar con dí s-
Otro, ......•..•. Victorío Martm Msrt ínes . . . . . . . . . . tíntivo rojO. .
Otro .. •.•. ...•.. Ventura Martin Herrero ••.••......
Otro ......••...• Tomás Acero Hernández.••... , ••. ,
Otro ..••••.•.••. Tomá s Vicente Camarón ., ......•.
Otro ...••..•.. , . Santiago García ll'ranco ' " '"
Otro .••..••• ... , Agustín Echevarría Bíllero , " .
Otro ...••....•. , Fausñno Ruiz Inurría .
I . ~cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Sargento•••• ~ , •. Fehpe Gómez Valle.. •. • .• ..••••. . tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia,
Cabo Angel Avíllena Mont ea ..
5.° reg . de Artillería ••. Arlillero. , . . , José Baena Rosa. , ••.... .•..... , •.
Otro ••••••••••.. Juan Galea 'I'orre]o .•••.•••. , .••• •
Otro •.•.•••. , •• , Isidro Figu-ras Martorell ......•.•. C .d I t d 1 M.L íto M'l't di".
Otr B d "'al h P ' rus e p a a e . en 1 1 ·ar con lOo '... llrnar o'" voe erez , ti ti -
. \Cabo ....• , •.• , ' Pegerto Novo F ernández." •.... ,. u va rOJo.
GUa, montada de Ba-lGuerrillero•..... Pedro Portonell , • . , .•. , •...•.•.••
yamo ••.• , Otro•.•••••..•.. J osé Santalla Amarcla " .•. •. ..••• ,
Otro•....••••••• Diego Garoía Gareía••..••.•••••••
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. )n...... P d V']] I"r - Icruz de plata del Mérito Militar con día-V<WJO .. .. .. • .. •• e ro 1 agarc a 1\ unoz , t ' ti . 1 •ó d
bó d 1 '"1 f a Soldado•• • , Pascua! Pon Verdú , .. 2
1
,n50vo ~~~ y a ,~~~ n. mensual e1.er n, e reg, nr. . peBeWU5, no V1WUJ.CIa,
de Andalucía nüm. 52 Otro •.• ••••••• ,. Andrés Martín .Anoyo, •••••••••• : . tCr~z te plata dellMérito .M
ó
ilitar con digo
Otro••••• , .••••• Manuel Gonsáles Gomes... •. •••• •. 7,n5Qlvo rojo y '''~liP!lnsl n mensual depesetas, VI..... cm.
{Sargento. , ••••• , Rafael Blaseo Buís••...••••••. , .• • ' ~Cru.z de plata. del Mérito Militar oon día.
~..... , . . . . .. José B:>rr.ego Vega.: : • , ........ , • , ü,ntivo rojo y la.. pa~.ión mensnal da
vabo •••••••••. , Pedro Oejalos AparICIO. • • ••• • • • •• • til 50 pesetas, no VItaliCIa.
Eón. de Alcántara, Pe (Otro..•••••••••• Jaime T'll'ré Bonet.•• , •.••••••.••.l
ninsular núm. 3 ••••• Soldado••••••••• Vic;nte Mira Ar~cil•••.•••.• , •••.. Cr~ ~e pla~ del Mérito .Militar con dís-
. Otro ••• , ..••.• , 'IJOl:'eBeltran Maleas .• ,. ~ •• " ." • " ti[ltlVO rojo Y.la .p~nBlón mensual de
(Olro . , •••••••••• José Planelles Ibarra.•••••• , •• • • • . 7 50 pllliJetas, VItalICIa.-OUl,). • • • • • . • • • •• Ramón, Cllstelir .Ripoll• • •• • • • • • • • •
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\
ISOldlldO Jo,;té PIe. Herrero ~cruz de plata del Mérito Militar ··con dis·
Práctico de La.•. D. José Gregori Egea.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Bón: de Alcántara, Pe- Guerrillero ••••.. Federico López Moreno ,; . . . • • . • • • . .7'50 pesetas, vitalicia. .
ninsular núm. 3.•••• Soldado .••••••.. Jesús~l!stano Cabanr s •• : •....•.•. J¡Otro. ~ ..•.•.•••. FfaDc~~co Burguette ce.briá .•••••. "Cruz de plata del Mérito Militar con dls.Gi1er~1l1ero•• ~••. FrOnClf'OO Pret(ll Fernández, . . . . ••. . tíntívo rojo y la pensión mensual de
, • Practico de 2. '" Pedro ~ogena Marti?-Ez ..•••..•.•• \ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Bón. de Baza, Penínsu- Cabo ••..•.•.... Marcelino Pérez Foreido .•••..•••••
lar núm. 6 ~Soldado Miguel Serra Delfin .
. . 1cruz de plata del Mérito Militar con dis·
5.° reg, de Artilleda ... Artillero •••.•••• Angel Castillo Alejo.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
I





Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regenta del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo 'supremo de Guerra y Marina en 24 de abril próxí-
mo pasado, na tenido tí bien confirmar, en definitiva, el se-
. ñalsmíento de haber provisional que se hizo al comandante
de Iníantería D. Pedro Deleito Ansasdo, al concederle el retí-
ro para esta corte, según real orden de 24 de febrero último
(D. O. núm. 44); asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas menauales que por sus años
de servicio le corresponden, y 125 pesetas á que tiene dere-
cho con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del
tercio, el cual la será abonado por las cajas de Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de mayo de 1897.
A~Á.RR.!.G.!.
Señor Capitán general de enHila la Nueva y Erlremailul'a.
Señores Capitán general de Ias islas FilipiB8S y Presidente
del Consejo Supromo de Guerra y Jlariml.
-Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril próximo
pasado, ha teÍüdo á. bien eonñrmsr, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al capitán de Infan-
tería D. Francisoo Goñiles Sarvisé, al concederle el retiro para
Zaragoza, segun real orden de 24 de febrero último (D. O. nú-
mero 44); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean ~Z5 pesetas mensuales, que por 8US años de ser-
vbio le corresponden, y 75 pesetas á que tiene derecho, con
arreglo á la legislación vigente, por bonificación del tercio,
el cual le será abollado por 111,2 cajaa de Filipinas.
De .:raalorden 10 digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectoa. Di08 guarde i V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de ma:yo de 18'l11.
Beñor CapiMn general de Aragá.
Señores Capitán general de 1M iahs Filipüw y Presidente
del Cc>D&t'ljo Sllp~e d3 Gu.em '1 J&rina.
.1.
Excmo. Sr.: EL.Rey (q. D. g.), y en su nombre la rei·
na Regente del~~ de acuerdo cea lo infor~o. por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de abril próxí-
mo pasado, ha tenido á bien oonñrmar, en definitiva, el
señalamiento de haber provisional que se hizo al primer
teniente de Infanterís'D, EVBriato Sánohes Usanos, al cenes-
derle el retiro para Oííuentes (Guadalajara),aegún real orden
de 24 de febrero último (D. O. núm. 44); asignándole los'
90 céntimos del suel.ío de su empleo, ó sean 168'75 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden"•
De real orden lo digo á. V. E. para su eonooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1897.
AzaÁ.RR.1SA
Señor Capitán general de :Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J[lrina~
Excmo. 81'.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hlsoal sargento de-la Guar-
dia Civil FranüÍsco Sorian!) Guardia, al concederle el retiro
para (Tabernas (Almerls), según real orden de 25 de febrero
próximo pasado (D. O. núm. 45); aslgnándole loa 40 eéntí-
mos del sueldo de capitán Ó sean 100 pesetas al mes, que le
corresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9.de octubre de 1889 (C. L.liÚIll. 497).
De real orden lo digo á. V. E. parasu oonocimiento y
demás efactos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
dzíd 8 de mayo de 1897.
AWRBAlilA
Señor Capitán general de Sevilla y Graada.
Señores Presidente del Consejo Su.pramo de Guerra 1 Ifariaa
y Director general de la Guardia civil.
4D'.
Excmo. Sr.: ID .Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aenerdo cim lo .informado por el
Consejo Snpr-mo de Guerra y Marin~ en l.ó del-actual. ha
~aido á. bien Confirmar, en definitiva. el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hito:al~arganto de la Guar-
dia Civil José SánchDZ Elrolldero, al eoneederle el retiro para
'I'eruel, según real.orden de 25 de Iebrero próximo pasado
(D. O. núm. 45); asignándole los 40 céntimos del sueldo de
capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por
SI18 años de servicio y .0:1n sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 18~9 (C. L. núm~ 497).
De rpU orden. lO'diga' V. E. para $U oonooimieniioy
--. ...
., ,.
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demAs efeetos, Díos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de mayo de H197.
AsoÁRBAGA
Señor Capitán general de 4ragón.
Señores Presidente del OonsejoSupremo de Guerra y Marina y
Director general de la Guardia. Civil.
. Exomo. Sr.: El Rey lq. D. ~.), yen su-nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0-del mes actual,
.ha tenido á bien oonñrmar, en definitiva, el señalamiento
provísíonal de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Manuel Ayavit Ochoa, al concederle el retiro
pata Vl1lanueva y Geltrú, según real orden de 25 de febrero
último (D. O. núm. 45); asignándole los 40 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corres-
ponden por sus años de servicio y con sujeción al real deore-
tode 9 de-octubre de 1889 (C. L núm. 497).
- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
dríd 8 de mayo de 1897 .
AICÁlUlAGJ.
Señor Capitán general de Cataluña.
Beñores Presidente del eonlejo S1lpremo de Guerra y Marina y
Director gen-eral de la Guardia Civil.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sunombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Cuno
sejo Supremo de Guerra y'Marina en 29 de ab ril próximo
pasado, ha "tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de habar provisional que se hizo al oficial celador
-de fortificación de primera. clase D. -Benito Prieto Martínez,
al concederle el retiro l?a.ra Vigo (Pcntsvedra), según real
orden de 29 de ener-o úl1imo (D. O. núm. 22); asignándole
108.00 cérrtimos (te! sueldo de su empleo, ó sean 292'50 pe-
setas lnen8U1tles, q~ por sus años de servicio 10 eorrespon-
den, en ~hlorrcepto deque tiene derecho á justificar su
exi'Steneia. por medio de ofieio por hallarse comprendido en
el real deereto de 1-6 de octubre de 1882, cuya circunstancia
hoorá de coESi~ en SU 'real despacho de retiro.
D~ rag} orden lo digo á V. _E. para sn conocimiento y
fines~~ Di<lS ' guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 8 de mayo d'6189T.
~C1RRAGA.-
Señor Capitán general dé Galicia.
Selio.:r PreáiEi.ente del Con.!ejo Supremo de GU61'l'a J ]luina.
-
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta de retiro por in-
útil que cursó V. E. á esta MirJÍstexio en 24 de agosto del
año próximo pasado, formulada á. favor del soldado del bao
tallón de Navana mimo "26 Leandeo lIara Blasee, y resul-
tanda comprobwle- su'~ádb HCtua.l de inutilidad, el Rey
(q, D. g.), yen SU nombre'la Rei.naRegente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Con.aejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 8 de abril pró.xiIno pasado, se ha servido
conceder al interesado el retíro para Alborache (Valencia),
oon sujeción á los arta. 1.0 y 7,° de Ia ley de 8 de julio de
1860; asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, y con-
seriando, fnerade ñlss, la penslén de 2'50 pesetas, corres-
pondiente á una erus del Mérito Milita: deque se halla en
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posesión; ambas cantidades, ó ses la total de 25 pesetas,
habrán de satisfaeérsele, por la Delegación de Hacienda de
Valencia, desde la fecha en que deje de percibir haberes
como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. parj\ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de msyo de 1897.
AzcÁRuGA.
Sefior Capitán general de la. isla de Cuba•
Señores Presidente del Congsjo Sapremode GU61'ra .1~
Y Capitán general de la tercera región.
el.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro pcr ín-
útil que cursó V. E. á -este Minist¡;.rlo en 18 de agosto de
18~6, formulada á favor del soldado del primer batallón del
regimiento Infantería de Navarra mariano Sllnz Llanes, y
resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 de abril último, se ha servido conee-
der al interesado el retiro para 8egart (Valen cia), con suje-
ción al arto 1.0 de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole
el haber. men sual de 22'50 pesetas y conservando, fuera de
filas, la pensión de 7'50 pesetas correspondíente á Una cruz
del Mérito Militar de que se halla en posesión; ambas oan-
tídades, ó sea la to1al de 30 pesetas, habrán de satísfacér-
sele, por la Delegación de Hacienda de díchs provincia, a
partir de la fecha en que deje da percibir haberes como
expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 8 de mayo de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Capitán general de la telcara región.
"
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en sn ncmbre la Bsína
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por eiQ;n.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamíenso proVi.
síonal de haber pasivo que ae hizo al guardia oivil Joaqnm
Coll 8erradel1, al expedírsele el retiro para Bsrceloná, SGgún .
real orden de 25 de febrero próximo pasado (D. O. núme-
ro 45}; asignándole 22'50 pesetas mensuales, que p¡;yr sus
años de servicio le corresponden. - -
De real orden 10 digo á V. E. para su oonooimIe;ñiO ·.,
fines conslguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.ftos. .
Madrid 8 da mayo de 1897.
Señor Capitán general da Cataluña.
Señorea Presidente del Co:uejo Supremo de G'llerra y Lr:ru
y Díreetor.general de la Gual'dia Civil. .
es8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre hl; &1·
na Regente del ~?' deaeuerdo con lo infonnsde pl)lr el
Consejo Supremo d~ Guerra y MiU'ina en 30 de abciL~­
roo pasado, ha tenido á bien oonfirmar, en de:fi.nü.i~sl-ea.
ñalamiente provisional de haber pesívo que 88 hizo algnar-
día ·civil Fr-anGiwo ~eí. Vinsco. al expedírsele el~
_"
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para Villalain (Burgos), según real orden de 25 de febrero
último (D. O. núm. 45); asignándole 28'13 pesetas mensua-
les, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
fines consiguientes. pios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1897.
AICÁUAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de In Guardia Civil.
•••
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei ·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina. en 2g de abril próxí-
mo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al guaro
dia civil BrauUoManllo Jamhrina, al expedírsele el retiro para
Moraleja del Vino (Zamora), según real orden de 25 de fe-
brero último (D. O. núm. 45); asignándole 22'50 pesetas
mensuales, que por BUS años de servicio le corresponden j en
el concepto de que el apellido materno del interesado es
Jambrina y no Fll,mbrina, como se le nombra en aquella
soberana díspoaícíén,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos 2ftOS.
Madrid 8 de mayo de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán genera! de Castilla la VIeja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Gllardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn.nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo .Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al c'9.rabinero Nico·
lás Zapata P érea, al expedírsele el retiro para Zamora, se-
gún real orden de 11 de marzo próximo pasado (O. O. nú-
mero 57); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y le serán abonarlas, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia. á partir del L?
de marzo citado, en que causó baja en activo, en vez del L°
de abril que se- consignó en la indicada soberana disposí- .
oíón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo ~e 1897.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Preaidente del Consejo S!1premo de GUMra y Muina
y Director general de Carameros.
lhemo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre -Is Rei·
na Regente del Beíno, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y MariIia en 30 de abril pr óxí-
~o pasado, ha tenídiJlá bien eenñrmar, en. definitiva, el Be-
fuUamiento provisional de haber pasivo que re hizo al cara-
bínsro JiíooláBGoBZlUez COl!de, al expedírsele el retiro para. '
Pereñs {8alaman.oo),aeg(m real orden de25 de febrero último
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(D. O. núm. 45); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden. .
Da real orden lo digo á V. E_ para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 8 de mayo de 1897.
AZCÁllBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nuevay ExtremadlU'8.
Señores Presidente del Consejo Stlpremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabinéros.
.t •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.° del actual, ha.
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro.
vísional de haber pasivo que se hizo al carabinero BIas de
C.sas Gucía, al expedírsele el retiro para Caravaca (Mur.
oía), según real orden de 25 de febrero último (D. O. nüme-
ro 45); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por en-
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonaíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos sñoa,
Madrid 8 de mayo de 1897.
AtOÁR:aA.GA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gueru y Marina
y Director general de Carabineros.
:e ._
SUELDOS. HABERES Y GlU.TIFICACIONE3
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 21 de enero último. pro-
m?vids por el capitán encargado de la mayoría del regio
miento Infantería Reserva de Ciudad Real núm. 83, en
súplica de antorísaolón para reclamar, en adicionales al
ejercicio de 1895-96, las diferencias del descuento del dos y
medio al once por ciento que ha sufrido en sus haberes des-
de noviembre de 1895 á. junio de 1896. ambos ·inclusive, el
coronel del citado cuerpo D. Joan OchetoI"6t1a y Sartorius,
así como la pa.ga de este último citado mes del capitán Don
Antonio Fernánd&z de CÓl'dob~ y ZncD del Valle, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aeoeter á lo solicitado, considerando com-
prendido al primer interesado en la real orden de-26 de [u-
nio de 1895 (O. L. numo 190), y por resultar comprobada 18
falta de abono del segundo de los mencionados; dísponíen-
do, al propio tiempo. que por el regimiento expresado sean.
formuladas las dos adicionales de referencia para los ulte-
riores efectos da oontabilidad, y comprendido el importe de
la segunda, previa liquidación, en el capítulo de Obligacio-
nes de ejercities cerrados que carecen de crédito legislativo del
• 1
prImer proyecto de presupuesto que se redaote•
Da real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento.
Dios guarde á ' V. E. muchos años. Madrid 8 de mayo
de 1897.
MOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extr6lIlI~.
Señor Ordenador de pagos d~ Guerra.
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El Jefe de lll:Sooción,
José de Luna
Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. ID. de 9 de fe-
brero último, interesando la debida autorizaoión para que,
por el habilitado de la clase de reemplazo de esa región, pue-
da reclamarse, en adicional al ejercicio de 1895-98, Is canti-
dad de 666'66 pesetas, en concepto de sueldos de los jf'fes y
oficiales que se citan, cuya nómina de reclamación fué de-
vuelta por la Intervenoión general por falta de este requisi-
to, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino; ha tenido á bien conceder la autorización que se so-
licita; disponiendo, al propio tiempo, que por el citado fun-
cionario se formule el documento preciso, el que, debida-
mente justificado y previamente liquidado, será incluido en
el capitulo de Obligaciones deeje¡'cici'O{J cerrados que carecen de
cr6dito legislativo, del primer proyecto de' presupuesto que se
redacte.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 8 de mayo de 1897.
AIOÁ,1UlA.GA
Sefíor Capitán general de Burgos, Nava..ra y Vasoongadas.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que Se cita
Sueldo dél mes de junio ultimo para el
-eomandante de Infantería D. Ricardo
Sáinz y Núñez....................... 208'33 pesetas.
Idem id. del mes Indicado para el coman-
dante de Artilleria D. Ramón Canella
Beeades .....•.•••••••••.•••••••••• " 208'33 ~
Idem id. de los meses de mayo .y junio
para el primer teniente de Infanteria
Don Leopeldo Serrano Dominguez.... 187'50 ~
Semidiferencia de sueldo de ambos meses
para el mismo sefior................. 62'50 ~
Total. • ••• •••• •••••• 666'66





Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su eserito feoha 8 de marzo ultimo, al cursar la instancia
promovida por el vecino de Manila D. Juan Ramón y Vidal,
en suplica de autorización para amplíar con un cobertizo de
materiales ligeros, destinado á proteger de la intemperie un
establo y un estercolero, la casa de su propiedad situada 13n
la calle del Observatorio, arrabal de la Ermita, en la tercera
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zona polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aoce-
der á lo solicitado por el recurrente, y aprobar el anticipo
de permiso otorgado por V. E ; debiendo lljustarse las obras
á 10 indicado en los planos presentados, pero sin exceder
de 0'56ID la altura y anchura de los pesebrones, y quedando,
desde luego, toda la finca sujeta á 1M condiciones y servi-
dumbres impuestas por la legislación vigente sobre OO"I!'
truociones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para 8U oonoclllJ.ie.mo y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de mayo de 1897.
MAECELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONIS
de 1" Subseol'ot&ría'1 Seoolone. de eate :N:lul.ter1o
., d.e las :011'00010:0.88 generalGl
HOJAS DE SERVICIO'
3.a SEOOIÓI
Oircular: Loa primeros Jefes de los cuerpos del arma de
Infantería de la Península en que sirvan los segundos te-
nientes de la escala activa que figuran en el (Anuario~ del.
afio último, desde el número 284 al 540, ambos inclusive,
remitirán á la mayor brevedad á esta Sección, copias con-
oeptuadas de las hojas de servicios y de hechos de los mis-
mos, á fin de acompañarlas á la propuesta de clasificación
de aptitud para el ascenso.
Madrid 8 de mayo de 1897.




Oircular. Los primeros jefes de las unidades .ds tropa.
de Ingenieros se servirán remitir á esta Sección rel~oionea de
oabos é individuos de banda aspirantes á ascenso:r.inWuyen~
do en ellas á todos los aspirantes presentes, aun cUando ha
yan figurado en relaoíones anteriores.
Madrid 7 de mayo de 1897.
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SECCIÓN DE ANUN'CIOS '
OHW El VENTA EN Ll iDHINlSTRAGION DEL «DI!RIO OfICI!L» 1 «COLEGCIOB LEGISLlTIVi»
y CUYos PEDIDOS' HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
. Del 1.11. lBrs, kmo l.', 4 ) '50 paMba.
.I981l1J3o 1886. t~, 1.0 Y 2.\1, Il. () id. la . . . ' -.
De 10ll ari," 1876, 1878, 18'19, 1880, lSe7¡lS¡O, 18~2, 1295 Y 1896, 5 1e~~ 11DO. - " . '
L04I senorea j6fQI, ~!l. lllalell é IndlvlQuol de lilopa qua desesn adqull:'11 toda 6 palie de l.~ publlilád., podn\n haoerlll abo·
.ADdo tí peseta. menl,u¡lell.
Be admitan l>D.11!lc11l1l relaclonadoll oan el Ej~rcUo, á 50 aántimol l. Unea por !Jw¡rolón. A lo. lU111nfdantel qmt dOllMn A¡nren alJ'
LlIlUIHII<J' por tempernd" que exooda de tres mesea, .e 165 bar. n.nll bonlfl.4:aolóz¡ del lO por IDO.
DWio Qftc$tU ó pUego de L4gi1lp.Di6tt que le l.lempre Ineltl3, Ilendo del dilo, 2Ci lléntimOI. Lo. atralladOl, , ISO id.
Lu llubHdpolonell partlRll.l'tlII pedrán haeeue en lAll111JUa Ilgnlentel
1."" Ala ~ÓfI LrgiIltúWa, al precio de 2 pelleta. trbnelrtro, y..m alta llerA prellll58mente en prlmero dI! .n••
t! Al Diario Ojtei¡sl, al ídem de 11 íd. íd., Y IlU alta podrá ser en primero de éUllolquier trbneutre.
l.· A.I Diario Oftcial ., Col«ci6to úgillatW4, Illdem de ti íd. íd. I Y111 alta al Dúwio ()flcial en llualquler trlmeme y 1\ la~ lA:
gial4tW" en plhuero d. lIf1o.
Toda. 1.. InbJlci1!1Clione" dar4n oomlense on principio] de trImelltre natural. lIea llllalql1lera la feoha de IU aU., dentro de ea"
llerfodo.
Oon la ll~flI.lalllón aoulante ae dlltrlbnirl\ la lIorreapondiente , otro ..no de la r.tu,l!&da.
En Ultramar 1011 pll10lQl de 111bllcrlpelón &erAn al doble ql1e en la PenfIllt1lA. .
LGI pagoll ban de l'urUl.!1Al'1JI.'l por adelantado.
LB' pedido. '1¡irot, al AdmJnlatrad.or del Diario Oflcúsly Oolfociótl LtgúlaffH.
NovrSIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
y
r
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCION
POR EL TENIENTE OOBOlmL DE INFANTERÍA .
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el dia, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplaso, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos. .
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea los talleres de este Estaltleebalento se kacen toda clase de Impresos, estac10s y formalarios para loli .eu erp•• y dependencias
del EJército, á precIos económicos. '. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA' EN EL MISMO
-' .
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1897
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.e-Los pedidos que S6 sirvan á provincias ~drán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo.




.El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado ~ gnN 1\~() de~), es de una peseta en Madrid. Loo pe-
dídos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certíflcado que exijan, á pesIlI de ser uaa peseta Y 25 Géntimos
~jemplar, 'el precio fijado para provin<iliw.
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REGLAUENTO ORGÁNICO y PARA EL SERVICIO DEL CUERPO DE VETERINARIA 14ILITAR
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-:;-P.recio: 0'25 pesetas.
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de oota ley.
Precio: IJ. '50 pesetas.
.MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra d.eolarad.a, de texto, por real ord.en do 23 d.s junio de 18aS, para. las aca.demias regimenta,les del arma, d.e infantería.
9.f;¡i en la peninsula oomo en ultramar.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado tí provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.~ EDICION, CORRUlDA Y,AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamio.tcs
militares, Servicio de guanllción.y Servicio interior de 1?5 Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las AcadellÚflS mílltaree, y ea tambUn
de gran utilidad para el ingreso en loa Oolegios de la Guardia. Civil y de Oarsbíneroe.
Su precio en Madrid, encartonada, ea de 8 pesetas ejemplar; y ron 50 eéntímos 1lllÍil se remite oorti11ooda á.
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las opoaieienea de ingreso en el Onerpo Jurídico 1ifiU.ta.r.
-Precio: 1 peseta.
. Reglamento para el servicio sanitario de campañao--Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Prooío: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la EeculIla Bnperior de Gnerra.........Pre-
cio: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NuEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESP.mA, con las demareeeíones de las Zonas mili-
tarea é Indiescionés de la situación de los Cuarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Cabece-
ras de las Zenas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
El'" :r :L.. :r :J?' :J::N" .A.. S




MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala 500.000' en cuatro hO]8I1I.-Prooio; 4: pesetu.
. 1
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNCIPE, escala 275.000 en dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas. .
PWI JI ti PBmIlU DI W'lA tUBAt tafJ 250~OQ{)J.!h&ju{~ • mw.~-PrecitJ: apea'"
1
!DEl[ DE LA ID. DE MATANZAS,~ en una hoja (oof'..ampsdo en oolOl'eEl).~Praclo: ~ peseta.
IDEM DE LA ID. DE. LA· HABANA, ooca1a aproximad.a de l00~~' en des hojas {eetam:p&do en. oolm.u).-Pre-
~2~~. \
1 . .
WlCK DE LA ID. DE PlNAR DEL Río eacala HO.ooo,endoshojBB{~padoanoolol'€lS'$.-PreclO:aP"'ltMt
. 1
CROQUIS DE LA PROVINOIA DE SANTIAGO DE CUBA, EIICa1a 260.000'-Prooio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
































Z&mor.., VrJ1Adolid. 8egeVia, AV11a ,. 8ll1a-
raaIlClL : • • • • Med1na. del Campo.
VallaAlolid Bnrgoe, iIoria. E1:UAda1ajIU&.
lladrid, .,. 5egov1&. eegoviL
zat'agou., Temel, Gl1Ad.aJl!\Iars. y 80rta ••• • C&l&tr.yud.
Zll.ragosa, Hooeca, Tamel y Tarragona ••• • Hljar.
BalamlmC&, Avfi&, SegoyiA, :M.&drld, Toledo
y Cáoores............... ............•.. .. AnI..
lfa.drtd, 8egoTi&, Gll&I1alIrJar&, OulIDea .,.
Tvlooo :H&4rId.
Gnad&laj&l:'a, Tamal, Cnomoa.,.~•• Cn_.
CMteIlón, Terneil. Y Cnoo.cL... ••••••••••••• GaatellOOde la Phn&.
C!ultsnÓIl y~••••••••••••••••••••• Id@JU.
Toledo, Cind!l.d Rool. e:t.eereII.,.B8i'l.a,jes••• Tzlavnra. elelJr. Re!n&.
Toledo,~ Clliá.e.d :ReM ylUlUid•••• Tolado.
Cn6nca, V&lenclA yo .Albll.66".e •••••••••••••• LA RQd..
Valenc:l. ... t:lastellóJ;l.,.~..•••••••••••• Valeno1s.
Badajos, CilI.lls.d Resl Y ctñ'dobJ"......••••• .Almadén.
CiudB4 Real, .A1b&eet6 y.Jaén..C•••••••••• Ciudad Real.
Al~Cludsd Real. .Jaéll Y 1lDIrtli&••••• Albae6te.
Valencia. .Al1Cll.1lte, A1b&oIMT JrlIrol.a..... .A.11cante.
BignQII <lOIlft'Dlllnn&ltw
A.t1as de 1.. guerrA de AtriclI .
Idem de b. de 1.. IndependenciA, 1.' entrega (. "¡[de m íd. 2." id .
1dom id. S." id .
Idem id. 4." Id (1)
1dem id. 5.' id .
ldem id. 6." id .
Idem id. 'l .' id ~ ..
1dem id. 8." id .
1
Mapa de CMtillala Nae..,.. (12hoJ~)-- ..
200.000
Idem itl.net"rlo de ud.lucia .
Idem id. de Aragón. .
ld9m id. ~.BUfi1lll .
ldem id••• CNtIDa la VIeja .
Idem id. de Cat&1nfía ' ..
I dem id, de id. en tela...... ..... 1
1dem id. de Extremadnra ElIoa.1a-- ..
1dem. íd. de G1!J.l.c1&....... &OO.OOQ
1dem id.. d e GrAIllIda .
ldem id. de lul'rov1nclas Vuoongadllll 1
NaVlU'ra :i
ldom id. de id. id. elltampado en tela.... 3
1den¡ id. de Valencia.......... J
.apa .1lU.r ltlaeran. !le Éa}tañ. en tre.~
1
:B:Ioala 'iie.ii
110jas publlc.4l11, cada una ..
MAPAB
eltras ".rlu
cartlll.t. de unllormldad del Cuerpo de Estado Mll.yor del Ej61'.
o1w .
Contratos eelebradsa con la. oompañias do ferroclU'rllllll .
Direoc1ón de 10tl ejércitos; exposícíón de 1M rnacíones del
Bat&do M&yot en pas,. en guerra, tomoe 1 yo lI ..
11:1 DIbUjante %nllltu ..
EIlte1d101 de 1M COI1le1"fll,8 Il.UmenUCill.8. ..... .... . .. • .
Ernld10 .obre la retd8tencla y oot&blUdad de 104e<1Ul.ciOllIO·
metidol ;, huracanes y terremotoa, por el genfltal Cerero••••
Gu~ Irregularllll, por J. l. Chacón (2 tOJnOll) .
NarraCión militar de la. gu erra carlista. de 18611 ~ 74, que
oonsta de 14 tomoQ oqu.1valentes á 84eusdemos, oada uno do
éIrtOfI " l ·' ~,. .Ir ..
Rell!l.otón de 101PuntOll lite et..p.. en lal m.atch... m:dln..rt"ll d.
lu tropM .
Tratado de X..,wt&c1ón , ~ .
Vrl!rAl P..I.llOltÁIolIC.i.' DJI LA. GuulU O.l..ILr.'1~1 r~pro~i1da8
por medw clt ~a /olotilptal qtU "mtran la .Narraotón .mmar dela guerra Ollrlt,t¡¡•• 11 30l'1 IaIlloulmttlll
Oentro,-(JlUltav1eJ., OhelTa, MoreUa y San Felipe de láti ;
t .."" un.. de alb.s dO .
Ollta luflCl. -llerill.; Berga (b11), Besalú.J. OutellllJ' del Nuch,
C'",telLl'ull1t do la Roca, Puente do liuard101.. , Pu.1¡cerdá,
Bll.u Esteban de Bu, y 8e" de Urgel; cada una de e11*"' ..... ..
Norts .-ll..t ..lll. de M9nteJur.r~ natalla de Or1c&1n, Batalla de
Trevi~o, Ol\.8tro·Urdill.hn, uollado de Artealll.&'a. IDI.sol1do,
lI:~tellll.J Guetadll., Hernll.nl, Ir á n. Puebla de AlgansónbT....
l'e.lill/l ne lsartea, Lumbier, M~"da Monte ll:~q1ll.laA do,
1'lUllplen.., 1'ellf>-}'lata, l'uente la itelna, l'uente de b.ton.
do , Puerto de Urqnlolll. , l3a.n Pedro Abanto, Sl.ma de 1 ' ur 'l.nl ·
sa, Tolos•• Valle de Gal d&lnes, Valle de SomOrr~rlr.,. Valle
I!e Somgrroatro (bl~), Valle de Sopuerta T Altura de las lln-
llecas, y Vera; Cll.d.. una de ellas .
Por colecciones completas de 1&1 referentes á cada uno de lo.
te ..tr611 de opaucionel del Centro, Cll.talUila T Norte, una
vista .
VIst.Ul fotogrill.caa de Mel1ll&T ManuElCeB, eolece1ón de M ••••
l de%n sueU..!! ..
Memor Ia de este Depósito sob re orga nización m íl ítar de E spa-
ña, tomo XlV.. , , .
I d emid. XV .
Idem id. XVI .,.XVIII .
Idem id. XVI.ll "••
Ide.m id. XIX .



















































:JPaaoJllla eo.tablliti.r:llle le. eaerpMl !lel EJél'eiM
Pt~ret. de ha.b1lltll.do.... 3
Id ro de CSja." •• ""•••• ""•• t •• ••• "",,"""",, •• ,," t. "'" t'" "t,,,.. 4
Idem d~ cuentM de c.lldaJ'&I•••• """".... """"" .."•• ,,",,••• ,,•• ,,""" 1
ld5m d ario •••••••••••••••••••••••••• ••• , •••••••••••••• •••••• " 8
t»m. 2%D.&yor "•• " t ••••••• , •••••••••••••••••• t' 4
(lHig•• .., Lelo
~Igo de lUltllJi& %nllltar Vigente de 1890 ..
i ..,ffYdde Eu.l1iciaJniento ~ll1tar de 29 de ~eptl.e%nbre de 1886•••
Le,. 4." pensione~ de '1l.1l.dlld..d y orte.nd1l.d do l1l\ de Jun1Q do
Le
186d '3'18 de ago2to de 186a .
,. e 011 Trtbnnalel de guerra de 10 de IlIAr~ de 18M ..
Le,... OGUlti.tutl.l'a del Ejéroito y Orgé.nlc .. del Eatado lll.yer~neral, úe l'Mal! á Ultramar y Reglamentol para 1.. "pUCA.Le,.e~8ori~~t~J~~~eiEj6'r'eÍii:>' y'e;iá;;i~'; 'd~i' ii;t'ado';';;';'O'r
'6:e1lD10rll'3' Reglamento. de IUC6llBOlI, recompeUl'" r Ordenele.. te.telil~ ..notadOI con IUll mod115.o11moue!I '1 IoOb.r&cionelt~ lb/ e.d1c1e%nbrode1llt4 ..
.el'l.me••••
:a.rJ}al.nento·gua las Cajlll de recluta aprob..do por real orc:len
'14úe ~ de fe rero de 18~V ..
elll e C<lnte.billdu.1l i.l'a.l.1eto) "flo 1887; 8 tomo .
dem de exencionf'il par 11 decla.rar, en neJ1n1tlva, 1" nUlidad ó
intlIDidad de 101 Individnos de la (jlue de tropll. del ]:jérlJito
~1\O &e hallen Gn el servicio milltar, ..probado por real orden
J:d 111~ dll fóbrero de 18711 .
I dem de ~iU1.d08 m3D.lobrll.s ..
..."m e O!lpi,~ales mll1tar es .
" cm. sobre el mod o de de clarar laresponsabllidad é irrespon-
I;ll.bllidad por pér di da só inu tilid ad d e armamento ydemu-
~(cioIUl.r á los cuerpo!> é institutos del Ejérc ito, aprobados por
""- O, de ¡¡ de sep tiembre d e 1882 y 26 de abril de 1895, amplia-~as COl'. t od as lns disposici ones aclarl' torlas hasta 23 d e no-'<d~~m~~r¡~e;8~~.y''~~M:' ~¡;;~b~d~'¡';;r~~;.¡'~~d~~
...e'l de ,il.gOlrto de 1875 " , ••• • ••• •••••••••••• ••
Idem de la Orden del Mérlte Wllta.r. ap robado por rcs.l orden
de 80 de diciembre de lS 89 .
ld?lU de la Orden de San F ernande, aprobado por real orden
<le10 de mano de 1856 .
~m <le 1& res.l y militar Cr i an de S7.URennenegUdo ..
Mem provill1onaJ. de remoH.ta. .
ldcm provilll.onlll de tiro .
l dem provisIonal pa.rs. el detan y régim en In ter ior de los cuer-
. p~ del ej ército' .aprobado por real ord en de 1.D de julio
• de 18!16 .
ldom J!&r& 1& red.ll.cc1ónde les hojas de 1l6rv1C10•••••••••••••••
rdem pe.ra el roempluo .,. reaerva del RjérlJito, dooretado en
\l2 de enero de ll¡8l1 .
Idom pa¡:a el régimen de les bibliotooas , .
rdem del ragim1ento de Pontoneto!l, 4.tomoo .
1400n pan. l1l.revista de COmillarlo .
IdeI!! para el .el'V1civ do campa.ful _•••• •••••
I doro de:trll.Il.llportesmilitares por ferr oclllTil, ap rob ado por real
4 ecreto de 24 de marzo de 1891 y anotado ron 1118 modlfica.-
ciones haata noviembre de 1896 ,.
.-r_t_N
. nlcfka da If\faslerla
1(emorla general••••••••••••••••• _ .
Instrucción del reclt:lt& .
l dem de~ T eompafiia .
I de m de batallón. '" .
ldero 40b~ T reg1m1ento : ••••••••••• ••
~ tU €/alJall6rla
B_ de la m.tnroc!ón. , .
I1!.Itrno ci.ón del recluta. .. pie .,. .. caballo , .
Iclem lle aece1ón y eemI&l1rón _••••
ldem de regimieIúO .
1dom de bri..gad& )" divUMn '" •••••
~ para el~ Q1l a.cadamiu ll!I1lltAzes•••• •••••••••••••
:r.n. tmccl.ooea oam.pleln6Jlta:du del teKie.mento de grandM
IDADiobr1llll y $rCIltI1011~......... .. ••••••• .... • •• 1
Idem T ea.rtrn.a J'OU1l los~OIIde orientación••••••••••••
I<lera }>&r& 198 i:Uero!el.floI tée:nleoB eme. binAdotl. ••• •• • ••••••••••
Idem pll.l'1l108ídem de mllZduoL .
Ill«m para 10IlMem. de COBlnIm~ón ..
Idcm p&r& 10Rldam.~_ de ~Jro.1bu:•••••••
Ide:m paral&~ tóc::nif:a 6ll ba axperl.anclu yopráo-
Uoaa de 8&Illdao[ M1ltiIu. • .
IMmp&1'&la~del ttroooneuga~••••••••••••
Il1eEl pa.m 1&~y~<lal06.lms.......................... •
I4..m ll'I'Ta b:IIJ>",j<lOI da 6llJ!lItIO ••••••••••••_ . .. . . . . . . . . . . •••••• ~
IdCln. provfñonll1eG para el·reeonoobnilmto,alm~,COJ1-
iCi'Ylldón, empleo Y d€BlimcelÓll de la dhtBJnita.••••••••••••
I&ri.~....y~
lI:JJo8W'ón y~ w, 1& 0rd8Il de 8mH~a 'r
~ ]!lOBimltrnlrl bata 1.- 00 jtillo de 18ln......... 1
J[emor1& de 6G8 IJes.pó;dto lKIbre~nt.llitR & __
fiJo. Wm<Jl! 1, n. (&lY T V!, l»d& tmo.. ••••••••••••••••••••••• 18
Ide:m.1d. V y VI];,-óJIl&lIDO....••••••.•..•••.•.••••.•..•.••.••• "J
IdAm.id. vm ,......... "
1lle:R!.1&i.. IX "•••••••••••• ., _. fi
Id.eIItl.1«... L...................................................... I
14e911 id..~ 'XII "1' XIIIs oada lZnQ... " .." ' •• 111 •• ..-11:.... y
O~lI.' propledM as este DQpóu1to
IMPRI!EOS
H~1.Il de estad~ca C:r!m.1n&1.,. los BeIa esladOfl trlmestra1el.
L1 ellmal 6.~a.uno .l' cen lUl &i'""lUtas por Cllmplldol y por IDlÍmea (el 100) .
I J8Of1 para. aa Cll.jas de recluta (íd em) .
ld
ell1 pll.ra reclntae en d epósito y condicionales (ídem)••••••••
em para Ilituación de li cencia 11imitadll (rase"a activa)
Id(idem) .
em pal'll. idelXl. de :l.' rellena. (iOem) .
© Ministerio de Defensa
